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a 
DE LA PROVINCIA DE LEON 
A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
Luego que los Sres. Alcaldes y Secretarios reciban 
los númtiros del BOLETÍN que correspondan al dis-
trito, dispondrán que se fijo un ejemplar en el sitio 
do costumbre, donde permanecerá hasta el recibo 
del número siguiente. 
Los Secretavios cuidarán de conservar los BOLE-
TINES coleccionados ordenudamente para su encua-
demación, que deberá Turificarse cada año. 
SE PUBLICA LOS LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES 
Se suscribe en la Imprenta de la Diputación provincial, á cuatro 
pesetas cinctienía céntimos el trimestrí!, oclio pese'tas ni semestre y 
Quince pesetas al año, pngadns al solicitar la suscripción. Los pagos 
do fuera de la capital se narán por libranza del Giro mutuo, admi-
tiéndose solo sellos por cantidad menor á UNA PESETA. Las sus-
cripciones atrasadas se cobran con aumento proporcional. 
Números sueltos veinticinco céntimos de peseta. 
A D V E R T E N C I A E D I T O H I A L 
Las disposiciones de las autoridades, excepto las 
que sean á instancia de parte no pobre, se inserta-
rán oficialmente; asimismo cualquier anuncio con-
cerniente al servicio nacional que dimane de las 
mismas; lo de interés particular previo el pago ade-
lantado de veinte céntimos de peseta por cada línea 
de inserción. 
PARTEjmCIAL 
Pmidensia de! Cansajo de Ministros 
SS. MM. el REY y k REINA 
Regante (Q. D. G.) x Augusta 
Real Familia continúan en esta 
Corte sin novedad en su irapor-
' tan te salud.. 
'"' (Gaceta del día 15 de Mayo) - ^ 
M I N I S T E R I O ' D E H A C I E N D A -
-' REAL ORDEN ' 
. . . ' l i i í iO . ' S r . : V is ta la.coiis.ulta e l e v a -
da.pcir 'el~ b f l í p i i d ó d é . H a c i e n d a de 
la p r o v j t c i a . d ú . ' L é r i d a , eu s u c o o i u - . 
\. n ieauión•«« fi do Múrau [ i róximo par 
: sado, sobrH si Cüi;B(!r.van 6 tip d i c h a s 
Aútur id í ides «couóm!C'*« U a f a c n l -
' ludes que' U s están coofer idas por.el 
ai t. i 2 fiel Real , decre to de 20 de S e p -
.t icBi'bra"do'1896,'refdréiitea á.la c u s - ' 
todia cle U s mOíi tes.públ icos,rü s i , 
por e l contrar ío ,"ba .n . pasado a q ó é -
¡ífí« á ¡Oft" Aí iu i iü is t radr j resde I 'ropio-
. dades por los pi i ícepios del de 30 de 
. Águsto de 1901 é UiStrucciÓD de 1S 
de E n e r o u l t i m o : 
R ü f u l t a n c o que r ie les de d ic tarse 
estiis ú l t i m a s d i s p o s i c i o n e s , c u a n t o 
se r c B c r e ¡1 la c u s t o d i a forestal y a l 
cast igo de las ü f r a c c i o n e s comet í 
das en loe moi tes ¡i c a r g o do este 
AJioisterio de H u c e u d a , estaba e n -
comondado , s e g ú n la na tura leza J 
cunut ia de las fa l tas , IÍ h s A l c a l d e s 
y á los De legados.de H a c i e n d a , á los 
c u a l e s se habinn cot fe ' ido , al posar 
de F o m e n t o & H a c i e n d a los m o n t e s 
que no r e v i s t e n carSeter . de ut i l idad 
pública, las a t r i b u c i o n e s que Kobre 
la m a t e r i a - t e n í a n los G o b e r n a d o r e s 
c i v i l e s , e s p c c i l i c a d i i s eu los precep 
tos del Rea l decroto de 8 de Mayo de 
1884, q u e le lbr tnó la legislación pe-
nal do Montes es tab lec ida por las 
O r d e n a n z a s de 'íi de D i c i e m b r e do 
1883: 
R e s u l t a n d o q u e e x p l í c i t a y c U t a -
mente d ispone c u a n t o queda m a n i -
festado au te r io rmeuto en m a t e r i a de 
a t r ibuc iones e¡ ort . ! 2 del c i tado 
R e a l decreto de la Pres idenc ia del 
Coi ise jo do Min is t ros de 20 do S o p 
t ieuibre do I 8 0 U , con c u y o precepto 
está en a r m o n í a el cap í tu lo I I del 
r e g l a m e n t o v i g e n t e para el r é g i m e n 
de la Sección f a c u l t a t i v a de Montes , 
?1ue se o c u p a de la «Custod ia y de . ansa de los m o n t e s á c a r g o del M i -
nis ter io de H t c i e n d a i : 
R e s u l l a n d o q u e . cou ar reg lo á las 
soberanas d ispos ic iones c i t a d a s , h a n 
ven ido h u s t a el presente resolv ién-
dose los e x p e d i e n t e s de a b u s o s y úa-
¡ios comet idos eu los iud 'cados .u ioo 
t e s , según la n a t u r a l e z a é i m p o r -
t a n c i a de los m i s m o s , u n a s v e c e s 
por los A l c a l d e s y ot ras por los D e j . 
l e g a d o s , s iendo además de la c o m 
pe tenc ia do estos ú l t i m o s los r e c u r -
sos de a l z a d a entab lados c o n t r a l a s 
fesoluciot ies de los A l c a l d e s y el 
m a n t e n i m i e n t o de l a s r e l a c i o n e s . c o n 
]?. G u a r d i a c i v i l pa ra . l a c u s t o d i a fo-
res ta ! ; " - ' • 1 -'-- '-X:-
Resu l tandó q u e al d a r . n u e v a o r -
g a n i z a c i ó n á la A d m i n i s t r a c i ó n p r u -
v i ú c i a l de H a c i e n d a por los R e a l e s 
d e c r e t o s de 3 0 d e A g o s t o . y de 1 8 d e ! 
E n e r o ú l t i m o s , q u e d a n o s c u r e c i d a s 
y como en en t red icho . las e x p r e s a d a s 
a t r i b u c i o n e s de los D e l e g a d o s de 
H a c i e n d a re la t i vas á la a d m i n i s t r a -
c i ó u ' y defensa.de los montes públ i 
e o s , por " ignorar si el s i l e n c i o q u e 
respecto de tan i m p o r t a n t e m a t e r i a 
g u a r d a n las c i t a d a s d ispos ic iones 
obedece á que quedó, e x c l u i d a dé los 
preceptos de aque l los por teuér s u 
legis lación e s p e c i a l , o s i , por el c o n -
t rar io , c u a u t o . c o n ol la c o n c i e r n e ha 
quer ido l u o l m r s e y se i n c l u y o eu l a s 
r e g l a s g e n e r a l e s que para los s t i r v i -
c ios de H a c i e n d a p r e s c r i b e n ios R e a -
les decre tos m e n c i o n a d o s : 
Considerando, que de in te rpre ta r -
se l i t e ra lmeuto y en sent ido r e s t r i c -
t ivo, respecto de las a t r ibuc iones de 
los D íd fgados de H a c i e n d a , lo d i s -
puesto por ei R e a l decreto do 18 de 
E n e r o p r ó x i m o pasado, en v i r t u d 
del c u a l p a i e c e que sólo se ha reser-
vado á aque l las A u t o r i d a d e s econó 
m i c a s la inspección del s e r v i c i o y 
del personal p r o v i n c i a l , e l m a n t e -
n i m i e n t o do las re lac iones con las 
demás A u t o r i d a d e s , y la p r e s i d e n c i a 
y d i rección en los T r i b u n a l e s g u b e r 
n a t i v o s proy inc ía ies , re levándoles 
de la resolución de los exped ien tes 
de los d i v o i s o s ramos de H a c i e n d a 
púb l ica , s in h a c e r excepc ióu de n in • 
g u n o de e l l o s , recaer ía l a s u s t a n c i a -
c ióu de los m i s m o s en los Jefes pro -
v i n c i a l e s de los r e s p e c t i v o s s e r v i -
c i o s , y por t an to , que el A d m i n i s -
t rador de Propiedades sería el f a c u l 
tado para reso lve r los quo se r e l a -
c ionen con las s u b a s t a s do los apro-
v e c h a m i e n t o s forestales de menor 
c u a n t í a en montes del E s t a d o , c o n 
la l e g i t i m a c i ó n de ro turac iones a r -
b i t r a r i u s Y y m u y i . spec ia lmente c o n 
la resolución de los e x p e d i e n t e s por 
i n f r a c c i o n e s comet idas en loe m o n -
tes quo están,a c a r g o de es te Min ie ' 
l e r io de H a c i e n d a : 
C o n s i d e r a n d o q u é los e x p e d i e n t e s 
de v e u t a de los m o n t e s , de des l inde 
de los m i s m o s , de s u b a s t a de. a p r o -
v e c h a m i e n t o s forestales y las m o d i -
ficaciones que esa Dirección g e n e r a l -
)Uüguecon veoiei ¡ te in t roduc i r en los 
p l a n e s a n u a l e s dentro de las f a c u l t a 
des q u é lé Otorga el ar t . 2 ° del R e a l 
decre to de -14 de A g o s t o &<i 1900, 
cout inuarán- ins t ruyéndós 'e ^ . r e s o l -
v iéndose con a r reg lo á la leg is lac ión 
del ramo, as i como c u a n t a s r e c l a -
m a c i o a e s c o n t r a d i c h a s reso luc iones 
so p r o d u z c a n deben ser s u s t a n c i a -
das y resue l tas por los p r o c e d i m i e n 
t r s m a r c a d o s en los R e a l e s decre tos 
y a meiicio. ' / í idos; -; 
Cons iderando que la facu l tad p s r a 
e n t o n d e r y d ic tar . reso luc iones en los 
exped ien tes da subas ta de a p r o v e -
c i i a m i e n t o s ; foresta les de m e n o r 
c u a n t í a en m o n t e s del E s t a d o , c u los 
re la t ivos á. las l e g i t i m a c i o n e s do ro-
t u r a c i o n e s arb i t r ias y en los q u e se 
i n s t r u y a n por i n f r a c c i o n e s c o m e t i -
d a s en I f s m o n t e s c u y a ges t ión co 
rrespoodo á este M in is te r io , s u p o n e 
autor idad eu qu ien la e j e r c e , toda 
v e z q u e 8d[ad icar la propiedad de 
ter renos a r b i t r a r i a m e n t e roturados, 
s u b a s t a s de a p r u v e c h a m i e n t n s é i m -
poner m u l t a s por i r i f racciones fores-
ta les no es otra cosa quo el e j e r c i c i o 
de func iones j u r i s d i c c i o n a l e s : 
Cottsideraarfo que es ind iepeasa 
ble h a l l a r s e invest ido del carác te r 
de autor idad y d isponer de los m e -
dios c o e r c i t i v o s á ella a n e j o s para 
h a c e r c u m p l i r á las A u t o r i d a d e s l o -
c a l e s , c u a n d o l lega el c a s o , l a s d i s -
pos ic iones v i g e n t e s sobre mate r ia 
pena l de m o n t e s , l l egando h a s t a i m -
poner m u l t a s á aquel las s i i n c u r n e 
ran en moros idad ó n e g l i g e n c i a ó s i 
desobedec ie ran los m a n d a t o s de la 
A d m i n i s t r a c i ó n p r o v i n c i a l , s in c u y o 
requis i to carecer ían do e f i c a c i a las 
p rescr ipc iones del c a p . 2.° del reg la -
m e n t ó de Montes de H a c i e n d a , por-
que los A l c a l d e s , si de jasen de c u m -
pl ir lo dispuesto en los ar t ícu los 35 
y 36 del m i s m o , dar ían l u g a r á las 
p r e s c r i p c i o n e s do las faltas y á que 
los in f ractores no suf r ie ran el c a s t i -
go á que se h¡c i ' r r *n a c r e e d o i e s ; y 
Cons iderando i .demás que t e n i e n -
do q u e i n f o r m a r l<-s I cgor - i e ros de 
Montes q u e estén a ' f rente do las re -
g i o n e s en los exped ien tes re la t ivos 
á los daños c a n s a d o s en Jog m o n t e s i 
q u e e x i s t e n en Tas p i o v i n c i a s que 
c o n s t i t u y e n lo do s u cárfro, confor-
mé p rev iene e l a r t i c u l o S7 do', c i tado : 
r e g l a m e n t o , y s iendo lo 'ca tegor ía .-
de éstos, por reg la g e n e r a l , s u p e -
r ior á la do , los A d m i n i s t r a d o r e s de 
P r o p i e d a d e s , se dor ia el c a s o u ñ ó -
malo é m u s i t a d o de q u e un s u p e r i o r 
j e r á r q u i c o informo .¿obro mate r ia 
que ha de r e s o l v e r un infer ior , a c á - : : . 
so éo c o n t r a de s u d i c t a m e n ; -•"- ' •.' 
.' S . M. el R e y (Q. Ü , G . ) , y en s u -
n u m b r e la R e i n a R e g e n t e del He i -
u o , s e " ha serv ido d isponer ; como 
contestac ión á la c o n s u l t a riel l í e l e - -
g a d o d e - H a c i e n d a de Lér ida y a c i a - ' 
rac ión de los R e a l e s decre tos de 30 , 
de A g o s t o í y 18 do E n e r o ú l t i m o s , y 
de c o t f o m i d a d . c o n lo i n f o r m a d o -
p o r o s a D i recc ión^geoera l , q ü e ' c ó - ' , 
rrespondé á los Delegados de H a - . 
cienr ia en las p r o v i n c i a s , y no á 
los A d m i n i s t r a d o r e s de Prop iedades , 
d i c t a r las reso luc iones para a d j u d i -
c a r la propiedad:de te r renos ro tu ra - . 
dos a r b i t r a r i a m e n t e , aprobar subas 
tas de a p r o v e c h a m i e n t o s d e ' m e n o r 
cuant ía en m o n t e s del E s t a d o , é in • 
poner mul tas por i n f r a c c i o n e s f o r e s -
t a l e s . 
De Real ordea lo d igo á V . I. para 
su c o n o c i m i e n t o y a e m a s e lec tos . 
Dios g u a r d o á V . I. m u c h o s años. 
Madr id 16 de A b r i l do 1 9 0 * . — R o d r i -
gá f iez .—Sr . D i r o c t c r g e n e r a l de P r o -
piedades y D e r e c h o s ' d e l E s t a d o . 
(GIÍS'M de! día 12 do Mayo da 1002.) 
D I P U T A O I O N P R O V I N C U i r D E LEÓN 
EXTRACTO 0 E LA SESIÓN DEL 28 DE 
ABRIL BE 1902 
Pres idenc ia del S r . Arguel lo 
Ab ie r ta la sesión ti las doce de la 
maf iana con a s i s t e n c a do los seño-
res Fernández B a l b u e n a , S á n c h e z 
F e r n á n d e z , H i d a l g o , C o l i n a s , G a r r i -
do, F r a n c o , Be l lo . Duef ias , B u s t a -
m a n t e , J o l i s , B a r t h e y E g u i a g a r a y , 
leída e l a c t a do la anter ior fué apro -
b a d a . 
S e leyeron v a r i o s d ic támenes de 
las C o m i s i o n e s , los c u a l e s , eu vo ta -




greu i ts , ¡)r:!-;.n;!o á figunir á la urtien 
dei <lia. 
E i i vo ' í ic i in i ( t f í inín- ia qiiüiíó aooi'-
daoo rtriquii-H- (!.'> cjemrjwMOs de. la 
obra ti iuii idr. Egipto y As i r í a r e s u c i -
tados: ur-o pani"!» ¡)¡p»t.acK''.i y otro 
p a r a B.bliuteoti p r o v i r . c i s l . 
Orctm del d i a 
E u votac ión f>r(¡:ü!!¡'¡ti so ¡ idupta-
ron los a c u s t d o s q u e á «out in 'ü .o ióu 
se expres i in : 
D e v o l v e r ¡as O-Cüi .arzas m n n i c i -
paltis dt; N w d : ¡ p¡\r:¡ que sean r e -
formndus. E l ' S r . G r . r n d J \ o ' i ¡ on 
conl-ra dol d ic t i -n ion . 
AutMViz;:!' fi l a L ' o m ^ i ó u pror ia f i ia l 
par!, quo adqu ie ra mi objeto c m 
de&t.i::o á predi io para low J u e g o s 
florales do Atitui'ga y .•od-jCto el te-
ma « I que se h * -M :. ¡ iudioiir e s l e 
piO.hlO. 
A p r i ^ u T la pl í int i l ia d f l persona l 
de la Uipi i . 'aeiói ' U • UD^r i rmidudcon 
lo propuei- 'u por la Cotnifción n o m -
brad;' ai efiK-to. 
S e suppoi'oió la FOSÍÓO por citioo 
n i i : :o l i .s pi;:ri procericí- A ootnbra-
mie i . to io tcr i i .o do ius 0>:de:íat:a;»s 
2." y 3 * i q u e s« ref iero la p lan t i l l a , 
c u y o s dcütincs h á b r a a <i« ¡;.-'jveeree 
c o u arreprlu a las d is i ios ic iooes v i -
g e n t e s . 
K e a r i m i a d a U sosió-i eon a s i s t e n -
c i a de 13 Sr f is . D ipotados , so proco 
dió al . s o m b r a u i i e h t a en votaoióo 
secret ; ! y por papelet i is . rpsul taudo 
elégir ios: O r J e c a i i z a ü . V ic to r i a -
no ( i o i i z i l e z , por 13 votos; O r d e -
n a n z a 3." D. M a c u f l P r o v e c h o , por 
13 votos . 
- Qoedaron lOtiradoB var ios d i c t á - . 
n ieoes qoe sb r e ' a c i o ¡ m ¡ c o ó la p l a n -
1 t i l la y a aprobaoa . / • ,-
•• •-• Ko-votadi t ja ordin^vi;! se acordó:.: . 
•. Que para é l e-.só de que e s t a * C o r - . 
. poraoióu c o o c u r r i ! á las fictas d e j a 
-'Coroi.uóióo do 'S M-, los i n d i v i d u o s 
quo la.-repre.Eíú^too, !o h a g a u por. 
-'cuonttr do s u . p e c u l i o óar t ieu la r . -. 
. -Cooi-e<Íei: ' i .O'.* ."Bos»'0srcia,vioda:: 
del Cóoser je ' q u e fué de esta D i p u -
t a c i ó o , la peosióo aüoi i l d's 249 pe • 
setj s 7o cé í i t imos duraute diez.años. 
F a c u l t a r i la Comisióu prov inc ia l 
para qoe detor¡"QÍ;:o i.-.y co:¡dic:.oneñ 
del-cooíujrso para ei !i.'íml>rai.U!ento 
de doñ e.íipotuces bodogu3.*os y que. 
s e . fije ••en e l . próxioj . i presupuesto 
adicioí-ai ol cródito necop i r io para 
e s t e g a f t o 
C o n t a s t a r al l i m o . S r . D i r e c t o r 
genera l do S a n i d a d (juo ñ ieote la 
Corpori.cuM) li'i piMieroo-Aribuu' ine 
t.álicanM'Ut.o á U ei-eaoióo de un I n s -
t i tu to N.»cional do H í j ieno. 
D e v o l v e r las Ordenn'nzus m u n i c i -
pales d.- .Siintiajío Mi l las , A fin de 
quo s e a n c o r r e g i d a s ; 
D e v o l v e r s i exped iente sobre t r a s -
lac ión de cap i ta l idad del A y u n t a -
iiijetiti.1. de. C a m p o de la L o m b a p a r a 
quo se c u m p l a n l a s forroal idades 
p r e v e n i d a s or> ía« Rooler- órdenes de -
31 de E n e r o do 1880 y 28 de F e b r e -
ro do I t j75. 
A p r o b a r e ! proyecto y p resupues -
to para la coas t rucc ióa de un ala de 
edit icio eu el Hosp ic io de Leóo , y 
q u e su t e n g a presente este a c u e r d o 
al confecc ionar el próx imo p r e s u -
puesto a d i c i o n a l . 
F a c u l t a r íi ¡a Com:sión p r o v i n c i a l 
para que con ol Preeideote de la D i -
pu tac ión a c u e r d e n lo que es t imen 
más procedente respecto á la c e l e -
bración del s e g u n d o c e n t e n a r i o de l 
P a d r e I s l a . 
Q u e por la Sección de C a m i n o s se 
va lo re y presente la hoja c o r r e s p o n -
diente para adquir i r el te r reno q u e 
sea necesar io exprop ia r A D. F e r -
nando Gonzá lez , v e c i n o do Aoibns 
nguüs. y q u e se au tor ice A la C o m i -
sión p r o v i n c i a l p a r a u l t imar este 
u s u n t " . 
l i a t i t icar ol acuerdo de la C o m i -
sión p r o v i n c i a l por el q u e nombró 
O a j i s i a in ter ino de la I m p r e n t a p r o -
v i u c u d a D Marcos ( louzáloz , y q u e 
se provea la v a c a n t e en la forma re 
g l a m e n t a n a . 
Q u e ol relojero del Hospic io con -
t i n ú e en s u s func iones cou el í iaber 
que hoy d i s f r u t a . 
A b o i i a r ¡i D. G e n a r o A l v a r e z 750 
pesetas por adornar con p lantas y 
flores la g a l e r í a y patio del Pa lac io 
pn -v ino ia l con mot iv . i d*ll bnoquete 
ofrecido á los representan tes del 
G - b i e r n o de S . M. en las fiestas de 
r e i p e r t n r a de la C a t e d r a l . 
C o n t e s t a r á los vec inos de los pue-
blos do S a b e r o , S a h e l i o e s y otros 
que para q u e la D:piicació« pueda 
reso lver la i n s t a n c i a q u e presentan 
pidiendo subvenc ión para c o n s t r u i r 
un puente , es necesar io que presen • 
ten el proyecto, y p resupues to do la 
obra , y que sea t ranutado s e g ú n las . 
d i s p o s i c i o n e s v i t rentes . 
F a c u l t a r á la Comis ión p r o v i n c i a l 
para reso lver lo procedente r e s p e c -
to A la' d d o c a c i ó ^ de c a u a l o n e s de 
baj-ida de a g u a s en el Pa lac io d i la 
D i p u t a c i ó n . . . 
E s t a r i\ lo acordado e c 16 de O c -
tubre ú l t i m o respecto á la rescisión 
del c o m p r o m i s o contra ído con don 
E d u i r d o A l d e a n u e v a respecto á la 
g e s t i ó u del créd i to que la p r o v i n c i a , 
t iene c o n t r a el T e s n r o ; c o n c e d e r l e e l 
plazo de t res m e s e s para dar por 
te rminado el a s u n t o , y .en,otro c a s o 
lo* ges t ionará l a . D i p u t a c i ó ñ ^ p o r s u 
c u e n t a . . - • ; - ' • • ' 2 
• F a c u l t a r á la Comisión p r o v i n c i a l 
para q u e c u a n d o l legue l a .opor tu -
nidai l subvénc iooe ,en la , forma y. 
con la cant idad q u e c r e a c o n v e n i e o -
te al «Orfeón Pmc iaüo .» . 
P o n e r á disposición, d e l . S r ; I n g e 
n ie ró A g r ó n o m o de lá p r o v i n c i a la 
h u e r t a . d e l P a r q u e por s i s i r v e para 
c a m p o de e x p e r i m e n t a c i ó n agr íco la 
y en c a s o c o n t r a r i o autorizar1 é - l a 
Comis ión p r o v i n c i a l p a r a que re 
sué lva lo procedente . •• 
No habar l u g a r al pago de la m i -
tad del a lqu i le r de la c a s a que ocu • 
pa la A u d i e n c i a p r o v i n c i a l . E i seüor 
J o l i s votó eu c o n t r a . 
Dada c u e n t a del d ic tamen de la 
Comisión de Gobierno y A d m i n i s -
t rac ión .emit ido ¡i c o n s e c n o u c i a de 
l a R e a l orden de 14 del a c t u a l c o -
n i i i n i c a d a por el E x c m o . S r . C a p i -
tán g e n e r a l <!e C a s t i l l a la V ie ja , para 
q u e se mani f ies to s i es c ier to que se 
e n c u e n t r a v a c m l o la plaza de C o n 
ser je de esta D i p u t a c i ó n , y caso af i r -
m a t i v o , se dé c u m p l i m i e n t o ¡í la l e y 
de 10 de Ju l io de 1885, so acordó eu 
votac ión o r d i n a r i a c o n t e s t a r a l M i -
n ister io de la G u e r r a q u e no se le dió 
c u e n t a de la v a c a n t e porque c u a n d o 
ocurr ió no se encont raba r e n u i d a la 
D i p u t a c i ó n y no exist ía acuerdo q u e 
c o m u n i c a r l e . 
E n votac ión ord inar ia se acordó: 
1. " R a t i f i c a r los a c u e r d o s de la 
Comis ión p r o v i n c i a l de 31 de E iero 
y 3 de F e b r e r o ú l t i m o s , re ferentes ¿ 
pago y n o m b r a m i e n t o de persona l 
t empore ro ; y 
2 . ° Q u e se recomiende á la üo 
misión p r o v i n c i a l no h a g a n o m b r a -
m i e n t o s de persona l temporero ó i n -
ter ino á no ser en los c a s o s e n q u e 
las neces idades de los s e r v i c i o s lo 
e x i j a n i m p e r i o s a m e n t e . 
So leyó el d i c t a m e n do la C o m i -
sión de H i c i e n d a eu el que en te rada 
del e x p e d i e n t - formado p i r a e l pago 
de n o d r i z i s y socorros a f j c t o s á la 
C a s a - C u n a de Poute r rada , en el que 
c o n s t a : 
1. ° Q a e la Comis ión p r o v i n c i a l 
eo 10 de J u n t o del año ú l t i m o acordó 
d i r i g i r s e á los S r e s . Párrocos de ios 
pueblos enc lavados en los part idos 
j u d i c i a l e s de Ponfer rada y Vdla foau-
c a pidiendo c ier tos datos para c o n o -
c e r quiénes e r a n las n o d r i z a s quo 
p e r c i b í a n s u s h a b e r e s l e g i t i t n a m e u t e . 
2. " Q u e eu 7 de J u l i o de d i c h o 
afio acordó la misra>í q u e al V icepro 
Bidente D. R a m ó n C o l i n a s , a o x d i a -
i do por el I n t e r v e n t o r del Hosp ic io 
| de León , v e n f i c i r a u el pago del 4 ° 
t r imes t re del año de !900 y l ." del 
; 9 ü l ó uquidlas nodriz-is c u y o s P á r r o -
cos hubieran cnotes tado S i t i s f u c W -
riaoi.eute á los datos pedidos. 
3 . " Q u e en v i r tud de d i c h o a c n e r 
do se hic ieron loa pagos ind icados , 
in te rv in iendo además el D ipu tado 
S r . J o l i s , ocas ionando es tas comí 
s i e n e s los g a s t o s de 109 pesetas 
Ciiu r e l a c o u á los S r e s - D i p u t ido1:, 
y 2tió pesetas referentes al a u x i l i a r 
D. Pedro ' B l a n c o , c u y a s c a n t i d a d e s 
so s a t i s f i c i e r o n á ios par t ic ipes s e - , 
- g ú i t e n e r lo da la Comisión p r o v i n -
c i a l ile 23 de -Sept iembre de 1901. 
4 . ° Qoe los t r i m e s t r e s de uodr i -
' z a s y socorros 2.0,\3;0 y 4.° del- 'aüo 
1901, so sat is fac iorou. en el m e s do 
Febrero ú l t imo por el S r . C o l i n a s , 
como V icopres identa 'de la Comis ión 
y por D. I g n a c i o Ca labozo , A u x i l i a r 
d e l Hosp ic io de León, según acuerdo 
de laCocnisióu prov inc ia l d e l d i a S d e l 
.referido mes , - h íbiei ido0 ocas ionado 
' de g a s t o s esta C c i m s i ó n , 8 p e ? e 
tas por e l . S r . C o l i n a s , segú . c u e n t a 
-'npr'obadárpor la-Comisión, «¡i 25 de 
¡kl! i í / .o.últ imo, y respoctó:i,t. 8 r ¡ ' C a -
labozo 142 pesetas 50'. c é n t i m o s ; se ; 
g ú u ' c u e n t a aprobada por ' 1¿ C o m i ; 
sióc'.en 31 del mismo, mes y af lo. . 
. . 5." Q u e oti v i r tud dé les g r a n d e s 
iu fonna l idades .y a b u s o s ; c o m e t i d o s 
. por e] Admin is t rador dé la C i s . - . - C u 
ua D . -Juau López en In gest ión eco-
nómica: de la m i s m i, acordó IH C o -
misión p r o v i n c i i l s u s p e n d e r l e de 
emp'eo y sue ldo , i :pmbrando i n t e r i -
• ñ á m e n t e para dosempéñur el c a r g o 
á D. S i l v e s t r e L o s a d a , V icéd i reo tor 
que era en el E s t a b l e c i m i e n t o , d e s -
pués de haber sido oído el referido 
S r . López , s-.'güu resul ta de a c u e r -
dos tle la Comisión prov inc ia l del 3 , 
9 y 23 ile Febrero y 3 do Marzo ú l t i -
m o s . 
0.° Q u e c o u i-I fin de poder p a -
g a r s u s a t rasos il las nodr izas q u e 
res 'deu en pueblos c u y o s Párrocos 
no habian tenido a bien c o n t e s t a r á 
los datos q u e d e s fueron pedidos por 
c i r c u l a r do 10 de J u n i o de 1 9 0 ! , se 
. acordó por la Comis ión p r o v i n c i a l en 
i ¡7 de Marzo ú l t i m o r o g a r l e s do n u e 
¡ vo se permi t ie ran . c o n t e s t a r , y en 
c u a n t o á las res identes en pueblos 
per tenec ien tes a l A y u n t a m i e n t o do 
B a r j o s y C o m i l ó n d i r ig i rse ¡i los s e -
ñores A lca ldes y J u e c e s m u n i c i p a -
les para que s u p l i e r a n las o m i s i o n e s 
padec idas por los Párrocos r e s p e c -
t i v o s . 
7." Q u e a l g u n o s Párrocos h a n 
corrftspoudido á e s t a s e g u n d a i n v i -
t a c i ó ü , en t re e l los el de V i l l a f r a n c a 
del B i e r z o , c u y a l is ta de n iños d a -
dos al l í en l a c t a n c i a y c r i a n z a son 
n u e v e , sobre los c u a l e s i n f o r m a de 
pa labra el S r . D i rec tor de l E s t a b l e -
c i m i e n t o . D iputado p r o v i n c i a l don 
E d u a r d o F r a n c o , que son l e g í t i m o s 
los pagos que se h a g a n á las r - f p ^ c -
t ivae nodr izas quo les tift'ie-¡ á s u 
c u i d a d o , y á las que se ref iere N r e -
lación mandada por el l ' á r rocc; y 
propone: 1." Quo se la t i t iqnen los 
a c u e r d o s tomadns por ni Comis ión 
prov inc ia l en 4 de J o n i o y 7 do J u -
lio y 23 de S e p t i e m b r e de 1901 j 3 , 
9 y 23 de Febrero de 1902, y 3 , 17 
y 25 de Marzo ú l t i m o , soore la a d -
min is t rac ión ÍÍ»I la C a s a - C u o a de 
Ponfer rada . 2 ." Q u e no habiendo di 
ficulfcsd a l g u n a para s a t i s f a c e r á las 
nodr i zas y c r i adoras res iden tes on l a 
v i l l a de V i l l a f r a n c i las r e t r i b u c i o -
nes q u e se las adeudan desde el 4." 
t r imes t re del a ñ o de 1900 h-'sta fin 
• de D i c i e m b i o de 1901, se a u t o r i c e 
a l S r . D.rector de la i . 'así -Cur.a de 
Ponfer rada D. Eduardo F r a n c o , pa 
ra h a c e r d icho p a g o , p r e v i a la n ó -
ininn q u e formará !,-i Oont^dur ja 
p r o v i n c i a l , .v a l . d i c t o la O r d e n a • 
t'ión de pugos d'spotsdr.i la prov is ión 
de fondos en la íorm;: que orea opor-
t u n a ; y 3." Q u e so levanto la s u s -
pousió.i de empleo y sue ldo que 
pesa sobre D. J u a n Lóp'-z, Adthin is 
t rador de la Casa-Cut ía do Ponfe r ra -
d a . qu ien c o n t i n u a r á d o p o m p e ñ a u -
do el c a r g o . 
Combat ió este d i c t a m e n en s u t e r -
c e r apar tado el S r . H i d i i g n , d io ien • 
do que eran ¿a»t<>t> y de . - ta ! Índole 
Jos c a r g o s que resul taban c o n t r a e l 
A d m i n i s t r a d o r de la C a s a - C o u a de 
P o n f e r r a d a , quo por prest ig io de la 
D i p u t a c i ó n , del do ¡os S r e s . D ipu ta - • 
"dosy por los in te reses de la p r o v i n -
c i a , m pódia ni debía sos teoorse e l 
t e rce r pa r t i cu la r del dk . ta tneo . R e -
s u l t a de los a n t e c e d e n t e s qun por e l . 
Ad in iñ is t rador . de d i c h a C a í a se ha 
" f i j a d o en los n ó m i n a s como f e c h a -
- del n a c i m i e n t o del expósi to la de lá • 
e n t r e g a del -niño n ía c r i ádonu icon; , 
r" lo c u a l v ioue uu daño , e n o r m e á las 
- fondos p r o v i n c i a l e s , porque ipa 'gán- . 
: üose las re t r ibuc ipnes en razón i n - " 
v e r s a á la edadj figurón " i n d e b i d a - . 
. mente en e s c a l a do más re t r ibuc ión 
' los que y a rio t é M a n d e r e c h o á e l l a , 
pues ocur re e,i l u n c h o s c a s o s que él 
expósi to figura en l a c t a n c i a 14 ine- . 
. s e s y t iene, eití e m b a r g o , . 24 de 
edad , y . e s t e er ror , no sólo t r a s c l o u -
do" a los tipos do. f-ocorro, s ino tam -
bién á la f íCha.r íe ¡a e m a n c i p a c ó n y 
. al orden,.croi.id¡ógi'.:o de la b iogra f ía -
de les expósitos. Para c o m p r o b a r to-
do esto leyó el a r t i cu lo del R e g l a -
m e n t o para el góbi i í rr io i ' . t enor y 
admin is t rac ión do l o s E s t n b l e c i -
mie i . tos p r o v i n c i a l e s de be i .e f icen-
c i a , donde c o n s t a n las r e t r i b u c i o n e s 
de las nodr i zas según las edades do 
los expós i tos . 
Q u e á pesar de p rescr ib i r el R o -
. g l a m e n t o la m a n e r a de rec ib i r y e n -
i t r e g a r l o s expósi tos , c u y a s p r c o a u -
! C lones se toman para e v i t a r el f rau -
| do de q u e s e a la m i s m a m a d r e la que 
s a q u e el n i ñ o y rec iba ol p remio de 
la i l eg i t im idad de la pro le , ó que 
s iendo c a s a d a r e n u n c i e á la m a t e r -
n idad l e g i t i m a , so o b s e r v a quo m u -
c h o s niños e n t r e g a d o s h a s t a el 25 
de A b r i l de 1893 y que figuran en 
n ó m i n a , ni u n o sido t i ene e x p e d i e n -
to , ni se sabe por qué razón c o c s t a n 
en e l l a , y pos te r io rmente á esa fe-
c h a h a y a l g u n o s t.ambióíi on e s a s 
c o n d i c i o n e s : Q u e desde ol año 1893 
eo adelanto a p a r e c e n 138 niños c u -
y a s c r iadoras no fueron r e c o n o c i d a s 
por el Módico del E s t a b l e c i m i e n t o 
p a r a saber s i podían ó no l a c l a r i 
los expósi tos, y esto c o n s t i t u y e u n 
c a r g o i m p o r t a n t í s i m o , porque es 
m e n e s t e r antes do e n t r e g a r los e x -
pósitos saber si la mu je r quo los l!e-
Vil p i m i e ttjerctíi* esa í'une¡óu de m a -
tern iüüd, y esr-o ucdie hu de d e c i r l u 
m i s quo ol Méd ico , baju FU r e s p u n -
sabi l i í lad , |)ur lo tra&cuiidtiDtíi l isiuiu 
que es para la v ida del expós i to : Q u e 
á pesar iie prohibir lo el K e g b i m e u t o 
bajo peua de pr ivac ión de pensión el 
trásp&so de un n iño de unanodr i z - i A 
otra s iu que precedan c i e r t a s f j rmo 
l i d a d e s . e s lo c i e r t f que h a y var i is en 
este r a s i para los c u a l e s ui el D i r e c -
tor ha dado la au tor i zac ión ni el a d -
min is t rador ha i t i tArvenido, y s i n 
emharg 'd . les pa f r" :Q i ie s e g ú n o l R e -
g l a m e n t o ha de f i c i l i t a r s e á las no-
dr i zas u u a l ibre ta donde se c o o s i g 
nea s u s d e r e c h o s y deberes y se 
anote en el la la l iqu idac ión de lo que 
van pcre ib iemío, para c o n o c e r lo 
que so los debe. Do todo esto se hn 
p r r s a i n d i d ? , resu l tando una coofu 
sióa y desorden de tal u n t u r a l e z a , 
que no $e sabe lo q u e á c a d a u n a se 
la a d e u d a , y es tanto más s i o g u l a r 
e s t i s i tuac ión , c u a n t o q u e dice e l 
I n t e r v e n t o r tfr. B l a n c o , que fué á 
g i rn r h ' v i s i t a A,la C a s a - C u n o , f u n -
c ionar io probo, c o m p e t e n t e y l i o t -
rado, que el A d m i i . i s t r a d o r D. J u a n 
López, no presenta borradores de 
las nóminas que m a n d a á lo D i p u -
tac ión: Q a e del e x a m e n de la de no-
dr izas y c i i a d o r a s aparece q u e á a l -
g u n a s de éstas se las ha ac red i tado 
haberes de uu t r imes t re q u e habían 
percibido o p o r t u n a m e n t e , y . que 
respecto á nodr izas i n t e r n a s , s e pres-
cindo dé que el Médico las r e c o u i - z -
c a ; pudieado d s r U i g á r e a l a omisiót i 
i que se p a g u e n h a b e r e s por l a c t a n -
c ia á m u j e i T S q u e no están en con, - . 
d¡ciones de c r i a r . Por lo e x p u e s t o se 
, v e quo;ei A d m i n i s t r a d o r dé la C a s a - . 
, C u u i r d e PoLÍ'errada h» d e s p r e c i a d o ' 
los preceptos "del; R- ;s ' lameuto , que-: 
son la -g 'a rant ia .qüe t ipmvla D i p u t a -
ción 'para saber si s u s fondos se ad -
ministrart cbü orden y honradez . 
: l Y sabéis q u é c o n t e s t a á todos e s -
tos, c a r g o s e l ' A d m i n i s t r a d o ! ? Q u e 
" e s t a s d e f i c i e n c i a s , c o m o él las l i a • 
m » , b'n s o n de obóra , q u e son desde 
hace m u c h o t i empo: que carec ía dé 
impresos para l l e v a r . ' l a s l ib re tas y 
d e m i s d o c u m e n t o s que se- e x i g e n 
en el R e g l a m e i i t u , y q u é iio presen 
tóndbso oí Medico en e l Estab lec í - , 
miento , .carec ía de personal para r e -
cordar le el c u m p i i a i i e n t o d e la v i s i t a 
E s t o es todo lo que a l e g a c h s u 
d e s c a r g o el A d m i n i s t r a d o r , lo c u a l 
c o n s t i t u y e c o n t r a él la m a y o r a c u -
socióo, pues si s i e m p r e e s t u v o así 
la adro iu is t ruc ión , h i ven ido a b u -
sando de e d a desde que se p o s e s i o -
nó hace 18 años , y d e s d e e s a f e c h a 
i e a l c a n z a la responsab i l idad ; y es 
¡nocente dec i r quo le fa l tabau i m -
presos c u a n d o la D i p u t a c i ó u t iene 
i m p r e n t a propia para c u m p l i r c o n 
esos s e r v i c i o s , y por fin s e p a la D i -
putec ióu que en la C s s a - C u n n h a y 
una s i r v i e n t a para el s e r v i c i o de la 
A d m i n i s t r a c i ó n , y hue lga por lo tan -
to , la d iscu lpa que presenta r e s p e c -
to al Médico e n c a r g a d o de r e c o n o -
cor las nodr iz i iS . 
Sí esta D iputac ión ha do c o n t i 
n n a r g o z a n d o de la fama q u e s i e m -
pre ha ten ido, y que p ú b l i c a m e n t e 
se la reconoció por el E x c m o . S r . Mi -
n is t ro de I n s t r u c c i ó n públ ica en el 
banquete ce lebrado c o n mot ivo de 
la i u a u g u r a c i ó u de la C a t e d r a l r e s -
t a u r a d a , , n o podemos p e r m i t i r ui to-
lerar uu día más este estado de c o -
s a s , p u e s las r e c h a z a n los i n t e r e s e s 
de la p r o v i n c i a , i tuest ra c o n c i e n c i a 
honrada , y ¡i nad ie debe i m p o n é r s e -
lo s a c r i f i c i o s de esta h o n r a d e z Y o , 
p o r m i parte , os ade lan to la idea de 
q u e si no r e c h i z á i s el te rcer p a r t í - i 
c u l a r del d i c t a m e n , r e c u r r i r é en a l -
zada y u l í l i z a i é c u a n t o s r e c l u s o s 
l e g a l e s e x i s t a n para c o n s e g u i r l o ; y 
á fin de i c g l a m e n t a r e l a c u e r d o , 
os a n u n c i o i n voce, para t r a s l a d a r l a 
después ui papel , la s i g u i e n t e eu • 
m i e n d a : «tQuo so procoda A la s e p a -
ración del A d m i n i s t r a d o r de I» C a -
s a - C u n a de Po: fdrrada.» E-qiero, 
p u e s , que i s u t iempo a c e p U r é i s 
y aproo.iréis e s t a e n t m o n d a por sor 
de j u s t i c i a y r e p r e s e n t a r i n t e r e s e s • 
de la p r o v i n c i a . ! 
E ! S r . F r a n c o d i jo: q u e é l , por s u | 
parte , no toler. iba ui podía to lerar i 
los h e c h o * d e n u n c i a d o s resu l tando ' 
ciei tos: Q u e cnaaiio se eüOingó áa ,' 
la Dirección de la C a s a - O u n a y a «o : 
hab ia instado el e x p e d i e n t o , s in que ; 
después se le h a y a dado c a e n ta do 
las C o m i s i o n e s que f u e i o u á P o o f e -
r rada para p.ug^r l a s n o d r i z - i s ni u i u -
gui i i : otra cosa que se ref ir ieso ¡i d i -
cho E s t a b l e c i m i e n t o benéf ico , por 
c u y a r a z ó n , c o m o i g o o r a lo s u c e d i -
do, no puede hacérfitíie c.-irg.» a l g u -
uo: Que s u voto estará s i o m p r e al 
lado ile la m o r a l i d a d . 
R e c t l icó el S r . H ida ldo d i c i e n d o : 
que n i n g ú n c a r g o l u b i a h e c h o a l 
Director de la C . s a C u n a S r . F r a u - , 
c o , pues yá sabe que no t iene c u l p a 
en el a s u n t o , y si a l g u n a so le p u -
d iera a t r ibu i r , s o d a la de n e g l i -
g e n c i a . 
E l S r . Duef ias d i jo : q u e al s u s c r i -
b a el d i c t a m e n y a l s o s t e n e r h o y s u 
f i rma o n d l m i s m o , lo h a b i a h e c h o y . , 
lo h a c i a p i r a q u e se d i s c u t i e r a y r e -
s o l v i e r a esto a s u n t o , pues s in s u fir-
m a só!o,teri ia dos el d i c t a m e n , y ro- , 
g l u n i e ñ t a n a m e n t e . uo .podía darse. .• 
c u e n t a de é l , cou'.ló cúaTse hubiera ' ' 
retrasado adoptar ucuérdu en.. el . 
m i s m b ' c i i h "perjuicio de los i n t e r e s e s •' 
p r o v i n c i a l e s , y dstó era lo q u e - h a -
bía ui'cesid'Vd de .ev i t á r á todo t r a n -
cé , pues p o r l o demás es taba confor-:-
m e de toda c o n f o r m i d a d ' c p u lo pro-
l'UPs'to por el S r . H i d a l g o , ó s e a la 
separpcióu dél A d m i n i s t r a d o r d é la 
C a V a - C u n a de P o n f e r r a d a , c u y o s 
abusos d e n u n c i a d o s no pueden cole-
r'aiee. y debe, por lo tan to , s e r d e s -
t í m i d o . . 
. S o . leyó la s i g u . o n t e e n m i e n d a : 
« E n atención á los c a r g o s que r e : 
su l tán eu el e x p e d i e n t e c o n t r a e l . 
A d m i n i s t r a d o r de l a O u s a - C u i n i do 
Ponf- í rradi i , se procede á eu s e p a r a -
c ión.» L a defendió el S r . H i d a l g o , 
funoado eu los m i s m o s c a r g o s e x -
presados a n t e r i o r m e n t e . 
C o n s u l t a d a la Comis ión s i a c e p t a -
ba la e n m i e n d a , c o n t e s t ó a f i r m a t i v a -
m e n t e , pasando, por lo t an to , á for-
m a r parto del d i c t a m e n , 
T a m b ' é n s e leyó la s i g u i e n t e a d i -
c ión id d i c t a m e n : «Los D i p u t a d o s 
quo s u s c r i b e n p r e s e n t a n la p r e s o u -
to adició' i a l d i c t a m e n do la C o m i -
sión de H a c i e n d a : 1." Q u e c e s e el . 
a c t u a l A d m i n i s t r a d o r in te r ino y se 
nombre t a m b i é n en i n t e r i n i d a d en 
esta m i s m a sesión a l q u e ha de s u s - i 
t i tu i r le : q u e se a u m e n t e la fianza 
h a s t a 2 .000 pesetas , y que s e a n u n - : 
oio la v a c a n t e por la Counsión pro- : 
v i n c i a l para p r o v e e r l a en def in i t i - ' 
v a eu las r e u n i o n e s p r ó x i m a s de lo 
D i p u t a c i ó n . No o b s t a n t e la C o r p o - j 
rac:ón resolverá lo más j u s t o . ¡ 
Pa lac io de la D i p u t a c i ó n 26 de 
A b r i l de 1 9 0 2 . — A l f r e d o B a r t h e . — 
Mar iano F e r n á n d e z B a l b u e n a O í - ' 
ronda .» 
F u é defendida por u n o de s u s a u -
tores , y a d m i t i d a por la C o m i s i ó n , 
pasó t a m b i é n á formar parte del d i c -
t a m e n . 
Pues to á vo tac ión éste por r.o l u -
her más S r e s . D i p u t a d o s que h i c i e -
ran uso de la pa labra , fuero.i apro -
bados s u s p a r t i c u l a r e s I . "y • ¿ . " T m i -
bión fué aprobada eu votac ión o r d i -
n=irií» la e n m i e n d a del S r . H i d a l -
g o la c u il se propone , m o d i f i c a n , 
uo el te rcer apar tado del diet;>meu, 
que se proceda á la separación del 
A d r n i n i s t n d o r de la C a s a C u n a de 
P o n f e r r a d a . 
S r . P res ident . . : V a n á pasar las 
horas de sesión y falta reso lver la 
e n m i e n d a de ios S íes B a r t h e y F e r -
nández Ba íbuena , ¿-tcuerda la D i p u -
tución pror rogar e s t a para c o n t i -
auar ta de s ie te .'i Baavedo la noche? 
A s i se acordó eo v o t a c i ó n o r d i n a r i a . 
R e a n u d a d a la sesión á la och' i lo 
la n o c h e bajo la P r e s i d e a c i a del 
S r . A r g ü a l l o , con a s i s t e n c i a de |MS 
m i s m o s S r e s . D i p u t a d j s . se abrió 
discusión sobro la ad.c ión do los 
S r e s . B a r t h e y F e r n á n d e z B d b u e n a 
proponiendo: 1.° Q u e c e s e el a c t u a l 
A d m i n i s t r a d o r in te r ino y se no-j¡bre 
t a m b i é n en in te r in idad en «sta m is 
m a sesión al que ha d a s u s t i t u i r l e : 
q u e se a u m e n t e la fianza h is ta 'J .000 
pesetas y q u e s e a n u n c i e l a v - i c a o -
te por . la Comis ión p r o v i n c i a l pára 
p roveer la de f i i i i t i vsmonto en l a s 
reun iones próxitna- i de la D i p u t a -
c i ó n , y no hab iendo n i n g ú n S r . D i -
putado que h ' c i e r a uso de la p a l a b r a , 
p r e g u n t ó la P r e s i d e n c i a sí se a p r o -
baba la an te r io r ad ic ión , q u e d a n d o 
a c o r d a d a en votac ión o r d i n a r i a . 
S r . P r e s i d e n t e : S e s u s p e n d o la 
sesión por dioz m i u u t u a para quo 
los S r e s . Diputados se pongan de 
a c u e r d o en el n o m b r a m i e n t o . 
T r a n s c u r r i d o s quo Inero i i los d iez 
m i n u t o s , se abrió . - i n e v a m n i t e la 
sesión con los m i s m o s señores, p r o -
codiéndose en votac ión s e c r e t a y 
por papeletas ai no^ ibrumieuto i n -
ter ino de Adtn iu is tn .dor do la C a s a -
C u n a do P o c f i r r a d n , dando e l e s -
c r u t i n i o ol 8iguiet.iLc resu!t : :do: 
D. A g u s t í n L ó p j z , t reco v o t o s . . 13 
S r . P r e s i d e n t e : Q u e d a n o m b r a d o 
i n t e r i n a r i i c j t e A d m i n i s t r a d o r de la 
C a s a - C o n a rio Ponferrada con el l u -
b o r d e p r e s u p u e s t o , ü . A g u s t í n L ó -
p e z . 
S r . P r e s i d e n t e : U l t i m a d o s los 
a s u n t o s paud íeu t -s de resolución de 
este C u e r p o p r o v i n c i a l , se d a n por 
t e r m i n a d a s los s e s i o n e s del p resen te 
periodo s e m e s t r a l , poir.éadoso on 
c o n o c i m i e n t o del S r . G o b e r n a d o r 
para los ef-ictos nportunurí . 
L e ó i 29 de Abr i l de IH0¿ — E l 
S e c r e t a r l o , Leopoído G a r c í a . 
INTERVENCIÓN DE HACIENDA DE LA PROVINCIA DE LEON 
E n vir t i id^dé lo d ispuesto en el R e g l a m o n r o p i r a la a d m i n i s t r a c i ó n y-
c o b r a n z a do la - c o n t r i b u c i ó n ' s o b r o las ut i l idades de h r u i n z a m o b i l i a r i á 
de 29 d é - A b r i l ú l t i m o , inser to éu' la Gacela ele M a d r i d c o r r e s p o n d i e n t e a l • 
dio 10 d e / m e s a c t u a l , las o f i c inas e n c a r g a d a s de formar n ó m i n a s , t a n t o 
por babores , .como p o r g r a t i t í c i o i d o e s , se s e r v i r á n co 'as :gnui ' ' a l pie de c a d a 
n ó m i n a u u estadu a r r e g l a d o á l . s igu ien te mode lo : 
ESCALA. 
H a s t a 1.500 pese tas a n u a l e s . . 
De ' •1:601 á 2 500 '.'..' 
D e 2.501 k 5 . 0 0 0 . . . . . . . 
De 5.001 á 7 . 5 0 0 . . . . . . . 
De 7 . 5 0 r a 1 2 . 5 0 0 . . . . . . . 
De Í 2 . & 0 1 on a d e l a n t e . . . . . 
L a s g r a t i f i c a c i o n e s , haberes.dt 
t r a n s p o r t e s , p remios é in 







10 ñor 100 
12 por 100 
14 por 100 
IG por 100 
IX 100 
20 por 100 




L o q u e se pune e n c o n o c i m i e n t o de todos ios J e f e s de d e p e n d e n c i a s 
y habi l i tados de las m i s m a s para s u e x a c t o c u m p l i m i o n t o . 
León 18 do Mayo de 1 9 0 2 . — E l I n t e r v e n t o r de H n c i e u d a , A n s e l m o Me-
i i é a d e z . — V . ° B ." : E l De legad» do H a c i e n d a , E . (3. do la V e g a . 
ADMIMSTRMHÓN DE COXTRlilUCIOMS 
DE LA. PROVINCIA DE LEÓN 
C o i i H i i u i o M 
C i r c u l a r e s 
C u m p l i a n d o es ta A d m i n i s t r a c i ó n 
el deber q u e le impouo el ar t . 324 
del R e g l a m e n t o para la a d m i n i s t r a -
c ión y e x a c c i ó n de l impoesto de 
c o n s u m o s de 11 de O c t u b r e do 1898, 
requ ie re por la presento á los A y u n • 
t a m i e n t o s de la p r o v i n c i a para que 
dent ro de l p resente m e s ver i f iquen 
e l i n g r e s o de la c u a r t a parte de los 
c u p o s o o c a b e z a d o s , c o r r e s p o n d i e n -
tes a l s e g u n d o t r i m e s t r e del cor r ien 
te a ñ o ; ten ieodo entend ido los s e -
ñores C o n c e j a l e s de las r e s p e c t i v a s 
C o r p o r a c i o n e s , q u e s i no lo v e r i f i -
c a n dentro del periodo t r i m e s t r a l , ó 
no e x p o n e n o o o s i d e n oionos a t e n d i -
b l e s , serán d e c l a r s d o s r e s p o n s a b l e s 
del impor te de las cun t idades r e c a u -
dadas v d istra ídos de su l e g í t i m a 
ap l icac ión , ó de ius que no h a y a n 
podido r e c a u d a r s e por uo h a b e r 
acordado o p o r t u n a m e i i t e ios med ios 
d s rea l i za r el i m p u e s t o . 
León 13 de Mayo do 1 9 0 2 . — E l A d -
m i n i s t r a d o r do Contr ibuoiont ís , S a n -
t iago de H e r r e r a s . — V . 0 B.°: E l D e -
l e g a d o ae H a c i e n d a , E . G . de l a V e g a . 
N e c e s i t a c o n o c e r es ta A d m i n i s -
t r a c i ó n el cá lcu lo h e c h o por los 
A y u n t a m i e n t o s para d i s t r i b u i r e n -
¡ ¡ 
t re las d iet intas espec ies s u j e t a s a i 
i m p u e s t o do c o n s u m e s la c a n t i d a d , 
s o l a m e n t e de lo parte del T e s o r o , 
te f ia lada cerno c u p o , ó pen la c a u t i -
dad ap l i i i ida i cade e s p e c i e , s i u i u -
c l u i r el c u p o q u e cor responde li la 
sal, que por ser cuenta aparte, no 
tieDe q u e figurar para nada en este 
caso: 
A l efecto, se servirán remitir en 
plazo breve u n estado en la forma 
que expresa el siguiente: 
Ayuntamiento de . . 
CANUDA) CALCULADA A CADA ESPECIE 
Por c o m e s , pesetas c é n t s . 
. i d . 
. i d . 
. i d . 
. i d . 
. i d . 
. i d . 
. i d . 
. i d . 
. i d . 
. i d . 
. i d . 
. i d . 
. i d . 
Importe total del cv 
Por v i n o s i d . 
Por v i n a g r e s i d . 
Por e e r v r a u , chacol í , e tc i d . 
Por ace i te i d . 
r pet ió leo , i d . 
Pese tas 
( k m i n c l u i r l a s a l ) . . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
Por a l c o h o l e s . . . . " i d . 
jtw corresponai fnl t jpot cereales y s u s harinas 
a l Tesoro por con U'or pescadosy escabeches 
sumos y alcoholes, «nr j u b ó n 
Por carbón 
Por c o n s e r v a s 
Por frutos y hortalizas. 
Por ajíUüniientesy l icores 
TOTAL. id. 
l 'o la l que es i y m l a l importe del cupo del Tesoro. 
León ÍS de M a j o do 1 9 0 2 . — E l A d m i n i s t r a d o r de C o n t r i b u c i o n e s , 
S a n t i a p o d e H e r r e r a s . — V . ° B.°: E l Delegado de H a c i e n d o , E . G . d e l a V e g a . 
ADMINISTRACION DE PIIOPIEDADES 
Y DERECHOS DEI. ESTADO 
- DE I A P R O V I N C I A D E LEÓN 
- Por disposición do es ta A d m i n i s -
t r s c ' ó n , y en v i r t u d de las l eyes de 
• • ] . " de Mayo de 1855 y 11' de J u l i o de 
18Sti, é i r is t rnec iones para s u c u m - , 
p h m i e n t n . : se Bacán íí públ ica en -
• b a s t a , erí el día, v hora que se d i ró , 
loe fincáesiguientes: .. •- , 
Remate p a r a e l d ia irv de j u n i o de 
- .• 1909, a l a s doce en punto de l a m a -
i lana ,• en M a d r i d (salón de s i l l a s • , 
• tas del P a l a c i o di: los juzgados. G e -
n e r a l Castaño; l),'ett esta cap i ta l ' y 
t% L a . B h ñ e i a , anle los S r e s . futees 
de 1.' ihs tanc ia i j . E s c r i b a n o s que. 
correspondan y en : l a s . respectivas 
casas consistoriales. 
. B I E N E S D E L ESTADO : 
m 
PARTIDO DI5 LA EAÑEZA 
Pueblo de B e s t r i a n a 
D I U C A S R.tí'STICAS 
Mayor cuantía 
SEGUNDA f UBAÍ-TA I'Oll QUIEflüA 
N ú m e r o a03 del i u v e v . t a r i o j 2 .228 
del exped ien te . 
Ui ,o heredad en Des t r i aua , p r o c e -
dente cíe lo Encoíii iefcda de S a n t i a 
t^o, corrí puesta do i jn iuce fitiCí s . que 
h a c e n d iez fouegas.<tc¡ia c e l e m i n e s 
y t res c u a r t i l l o s , e q u i v a l e n t e s 4 dus 
hectáreas , c u a r e n t a y nuevo o r e a s y 
ochen ta y siete c e n t i á i e a s : c u y o 
p o r m e n o r es el s i g u i e n t e : 
U n a t ie r ra , t n g a l , r e g a d í a , de 
pr imera c a l i d a d , al si t io de las C u a 
d r a s : l inda Or ien te y Poni t íLte , re -
g u e r o ; Mediodía. L o r e n z o L u e n g o , y 
N o r t e , Pedro V a M e r r e y ; de ccliíd'a 
n u e v e c e l e m i n e s y u u cuar t i l lo . 
O t r a í d e m , t ras de l a s h u e r t a s , 
i g a l , r e g a d í a , de pr iu iera c a l i d a d : 
l inda O r i e n t o , M igue l V a l ó e r r o y ; 
Mediod ía , c a m i n o ; P o n i e n t e , K u g a -
nío M a t a , . y . N o r t e , ' r e g u e r o ; de c a -
bida dos c e l e m i r e s y dos c u a r t i l l o s . 
O t r a - í d e m " , á d i c h o s i t i o , t r i g a l , 
r e g a d í a , de p r i m e r a c a l i d a d : . h o d a 
Or ien te , M igue l V a l d e r r e y ; Mediodía 
y Nor te , r e g u e r o , y P o n i e n t e , F e l i -
pe Pérez ; de Cabida c u a t r o c e l e m i -
n e s . 
O t ra í d e m , a l s e n d e r o , t r i g a l , r a -
g a d í a , , do s e g u n d a c a l i d a d : l inda 
O r i e t i t c Pon iento y N o r t e , reguero , . . 
y_ Méd iodh i , Domir igo R o d r í g u e z ; 
"de cabida c u a t r o : c e l e m i n e s y. u u 
c u a r t i l l o . - . • 
. Ot ra í d e m , . n i "sitio de la anter ior , 
t r igal , ' r e g a d í a , de s c g u n d a c a l i d a d : 
l iúda ' O r i e n t e , cao j inó ; " M e d i o d í a , 
K i c a r d o F a l a g i i r ; Pon ien te , r e g u é - , 
ro. y N o r t e , D o m i n g o U o d r i g u e z ; de 
cabido c i u c o c e l e m i n o s y t res c u a r -
t i l los . , - - . 
O t r a í d e m , ídem', al r e g u e r o s e c o , 
de s e g u n d a "cal idad, t r i g a l , regad ío : 
l inda Or ien te , Podro V o l d e r r e y ; Me -
diodía , T o m í s L u e n g o , y c a m i n o ; 
Pouteule , reguero , y Nor te , N a r c i s o 
V i d a l e s ; de c a b i d a diez c e l e t n i n e s . 
Otra ídem, ¿ Prar lezue las , t r i g a l , 
r e g a d í a , do s e g u n d a c a l i d a d : l inda 
Or ien te , T o m i s L u e n g o ; Mediodía , 
y Norte , r e g u e r o , y P o n i e n t e , José 
V ic tor io Ferf .ói idez, y c a m i n o ; de 
c a b i d a u n a f m e g a y t res c e l e m i n e s . 
O t r a í d e m , A la C r u z , t r i g a l , r e -
g a d í a , d i r s e g u n d a c a l i d a d : l inda 
O - i e n t o , Be l tasar V a M e r r e y ; Medio-
día y N o r t e , r e g u e r o s , y P o n i e n t e . 
T o m á s A l o n s o , de cabido uno fanega 
y dos cuart iUoK. 
Ot ra i d , á los P e d r e g a l e s , t r i g a l , 
r e g a d í a , de S r g u n d a ca l idad : l inda 
Orrenip. y Pon ien te , Pedro Pérez; 
Mediodía , c a m i i . o de C a s t r i l l o , y 
Nor te , r e g u e r o , v!o c a b i d a tres c e l e -
m i n e s y dos c u a r t ' l l o s . 
O t r a í d e m , i* los Postigo», t r i g a l , 
r e g a d í a , rio s e g u n d a c a l i d a d ; l inda 
Or ien te , T o m á s Pr ie to; Mediodía , re-
g u o i o ; P o n i e n t e , Tor ib io L u e n g o , y 
Nor te , Pedro Pérez , de c a b i d a t r e s 
c e l e m i n e s y des c u a r t i l l o s . 
U u prado. :i las R a n e r a s , de te r -
c e r a c a l i d a d , l inda O r i e n t e , Pedro 
Pr ie to ; Ued iod í i i , S a n t i a g o M ó r e z ; 
P o o i e n t e , T o m á s L u e n g o ; N o r t e , 
r e g u e r o , do cabida n u e v e c e l e m i n e s 
y un cuar t i l lo . 
Ot ro i d . , á d icho s i t io , de te rcera 
c a l i d a d : l inda Or ien te , Ba l tasar V i -
da les ; Mediod ía , Pedro C a r b a j o ; P o -
n i e n t e , r e g u e r o , y Nor te , Pedro P é -
rez , de cab ida dos f a n e g a s , once c e -
lemines y dos c u a r t i l l o s . 
OLTO i d . , i los R a n e r o s , de t e rce ra 
ca l idad : l inda Or ien te , S a n t o s V ida -
l e s ; Mediodía , G e r v a s i o Pérez, y pra -
dos del mol ino; P o n i e n t e , r e g u e r o , 
y N o r t e , Is idro V a l d e r r e y , de cab ida 
u u a fanega y un c u a r t i l l o . 
O t r a id , á d icho s i t io , de t e r c e r a 
c a l i d a d : l iúda O r i e n t e , Micae la de la 
M a t a ; Mediodía , Beni to R o d r í g u e z y 
o t ros ; Pon iente , üervas io . B e r c i a n o , 
y N o r t e , M i g u e l V a l d e r r e y , de c a b i -
da ocho c e l e m i n e s y un c u a r t i l l o . 
O t r a I d . , al s i t io de la an te r io r , de 
te rcera c a l i d a d : l inda Or iento , M i -
g u e l Ma. 'cos; Med iod ía , prado del 
mol ino; P o n i e n t e , Pedro P é r e z , y 
N o r t e , prado an te r io r , de cab ida 
c u a t r o c e l e m i n e s . 
H a sido t a s a d a por los peritos don 
José Ma i ia A r r o j o y D. Abund io V i - ' 
l lasol en 5.400 pese tas en v e n t a , y 
218 pese tas en r e n t a , c u y a capi ta l i 
zación s s c i e u d e ó 4.90Ó pesetas , fi-
g u r a n d o a r r e n d a d o s , á nombre de 
D . F e r n a n d o y B e r n a r d o Va lder rey 
en 217 pesetas 31 cént imos a n u a l e s . 
S i r v e do tipo para el remote el v a -
lo r en v e n t a , ó sean las 5.450 pese-
t a s . • 
: N o c o n s t a q u e tengo c a r g a s . ' 
E l 5 por 100 que ha de deposi tarse 
para poder optar li lo s u b a s t a , i m -
porta 272 pesetas 50 cént imos.": 
N ú m v 808 ,de l inven ta r io y ' 1 . 2 2 9 
del e x p e d i e n t e ; ; r , 
• \ U n a - h e r e d a d , en Des f r i a fa , - p r o c e -
. dente de , la E o c o t n i e i i d u de Sábt iaT 
g o , compues ta do 21; Húcas, qué h a -
• c e n qu inc tv fauegas "y t res c u a r t i l l o s , 
e q u i v a l e n t e s il t res hectáreas , c i n -
cuéuta áreas y o c h e n t a céut iáreas, , 
euyó:.pbr menor es el s i g u i e n t e : " 
U n a t io r ra , á los P e d r e g a l e s , tri-, 
g a l ; r egad ía , de segundá. ¿ I a f e : - l ¡ n - ; 
da Oriénte," Marce l ino V a l d e r r e y ; 
Med iod ía , c a m i n e . : d e C a s t r i l l o ; P o : ' 
nieute," F r a n c i s c o Bérc iauo, y N o r -
te, l o g u e r o de los P e d r e g a l e s , de 
cobida c u a t r o c e l e m i n e s y un c u a r -
t i l lo. ' 
Otra i d . , ¡i e n e i r n i de reguero P i - ' 
ñ e r o , t r i g a l , r e g a d í a , de, s e g u n d a 
c l a s e : l i n d a Oriente," F r a n c i s c o de 
C h a n a ; Med iod ía , ree-uero; P o n i e n -
te, Joaqu ín G a r c í a , y ' N o r t e , regue-
ro y c a m i n o , de cab ida ocho c e l e -
m i n e s y t res c u r t i l k s . 
Ot ra i d . , ó E s e o r r o u t i e g o s y C u a r -
tos, t r iga l , regad ía , do s e g u n d a c l a -
s e : l i n d a O r í c m c . M a r c e l o V a l d e r r e y ; 
Mediodía y NVtte , r e g u e r o , y P o -
n i e n t e , F r a n c i s c o Pérez , de c i b i d a 
u n a f a n e g a , ai s c e l e m i n e s y t res 
c u a r t i l l o s . 
O t r a i d . , ó R a n e r o s , t r i g a l , r e g a -
d ía , d e s g u n d a nalutad: l inda O r i e n -
te. T o n b . o Lobato L o z a n o ; Mediodía 
y Nor te , r e g u e r o , y Pooieute , A n -
tonio V a l d e r r e y . de cabida se is c e -
l e m i n e s y dos c u a r t i l l o s . 
O t r a i d . , ri los P o s t i g o s , t r i g a l , 
r e g a d í a , d e . s e g u n d a ca l idad : l inda 
O r i e n t e , Beni to U n d i í g u e z ; Medio 
d i a , T o m á s Pr ie to; P o n i e n t e , Tomás 
L u e n g o , y Nor te , r e g u e r o , de c a b i -
da c u a t r o c e i e u i i u c s y dos c u a r t i l l o s 
Ot ra i d . , á las C u a d r o s , t r i g a l , re 
g a d i a , de p r i m e r a c a l i d a d : l inda 
Or ien te , r e g u e r o del medio; Medio-
d ía , de Pedro Pérez; P o n i e n t e , l e 
g a d e r a y N o r t e , José F e r n á n d e z , de 
c a b i d a una f a n e g a , un c e l e m i n y u n 
c u a r t i l l o . 
O t r a i d . , al s i t io úñ la a n t e r i o r , 
t r i g a l , r e g a d í a , de pr imera c a l i d a d : 
l inda Or ien te , y P o n i e n t e , r e g u e r o ; 
M e d i o d í a , Je rón imo de C h a n a , y 
N o r t e , V ic tor io V a l d e r r e y , de c a b i -
d a t res c e l e m i n e s y un c u a r t i l l o . 
O t i a i d , detrás de las h u e r t a s , t r i -
g a l , r e g a d í a , de p r i m e r a ca l idad: , 
l inda Or ien te , A g u s t i n a V a l d e r r e y ; 
Mediod ía , c a m i n o ; P o n i e n t e , José 
B e r c i o n o , y Nor te , r e g u e r o , de c u 
bido c i n c o o e l e m i n e s y dos cuar t i l los . 
O t r a ideru , á los s e n d e r o s , t r i g a l , 
r e g a d í a , de ' e g u n d o c a l i d a d : l inda 
Or ien to , r e g u e r o ; Mediod ía , Isidro. 
V a l d e r r e y ; P o n i e n t e , r e g u e r o de l 
med io , ,y N o r t e , r e g u e r o , de c a b i d a 
n o c e l e m í n y u n c u a r t i l l o . 
O t r a i d . , á d icho s i t io , t r i g a l , r e -
g a d í a , de s e g u n d o c a l i d a d : l i n d a 
Or ien te y P o n i e n t e , r e g u e r o ; Medio-
d ía , Gerardo D iez , y Nor te , D o m i n -
g o R o d r í g u e z , de cab ida c u a t r o c e -
l e m i n e s y t res c u a r t i l l o s . 
O t r a i d . , á R e g u e r o S e c o , t r i g a l , 
r e g a d í a , de s e g u n d a c a l i d a d : l inda. 
O . , c a m i n o ; Mediod ía , F r a n c i s c o V i -
da les ; Pooiente , Pedro Pérez , y N o r -
te , r e g u e r o , de cab ida una fanega, , 
se is c e l e m i n e s y u n cuar t i l lo . 
" O t r a . i d . , ó'los P e d r e g a l e s , - t r i g a l , ' 
r e g a d í a , ; do s e g u n d a c a l i d a d i . l i n d a 
O r i e n t e y M e d i o d í a , , moldero; Po- , 
n i e n t e , F r a n c i s c o Pérez', -y Norte, , 
r e g u e r o , de cobidn una f i í i e g o , . u n 
c e l e m í n y tres c u a r t i l l o s ; 
' . 'O t ra i d . , á" la C r u z , t r i g a l , r ; g a - , 
d í a , d o s e g u n d a c a l i d a d : l indo O r i e n - . 
• te , . F r a n c i s c o .Pérez;' Mediodio, c a - , 
m i n o do L a B a ü e z a ; Pon iente , ,Tor i - , ; 
b ip L u e n g o , ;y ' Nori .é , r e g u e r o , d é -
c a b i d a u n a f a n e g a , u u co le tnm y ; 
dos cuar t i l l os . ;- . .v . - - • 
•: O t r a i d . , al s i t io do la a n t e r i o r , . 
' t r i g a l , - r e g a d í a , de s e g u n d a ca l idad: ; 
l inda O r i e n t e , . A g u s t í n -Valderrey; ; . 
Mediod ía ; c a m i u o de Lii' Bañeza ; P o -
n i e n t e , y i c t o r í o V a l d e r r e y , y N o r t e , 
• r e g u e r o í . d e cabida 'siete-, ce lemines , 
y . d o s cuártrll 'ris. \ ' \ ~-
O t r a i d . , á A r m u n i a , t r i g a l , r e g a -
d í a , de s e g u n d a c a l i d a d : l i u d a O n e n - . 
te, M i g u e l P é r e z ; Mediodía . C o n c e -
jo; Pon iente , fileuterioLópezyotros, 
y N o r t e , r e g u e r o , do cab ida s i e t e 
c e l e m i n e s y dos cuar t i l los . 
Ot ra i d . , á d icho s i t io , t r i g a l , r e -
g a d í a , de s e g u n d a c a l i d a d : l inda 
Or ien to , E l e u t e r i o López y o t ros ; 
Mediodía , A g u s t í n V i l l a l i b r e y o t ros , 
y Poniente y Nor te , r e g u e r o ; t iene 
uu prado al N o r t e , de cabida diez, 
c e l e m i u e s y tres cuar t i l los . 
Ot ra id , á C u a d r i g o n c s , t r i g a l , 
r e g a d í a , de s e g u n d a ca l idad : l inda 
Or ien te y P u m e n t e , r e g u e r o ; Me-
d iod ía , r e g u e r o Brodeza l , y Norte,, 
Tor ib io López L u e n g o , de cab ida 
se is c e l o m i a e s y dos c u a r t i l l o s . 
Otro i d . , a l miemo s i t io , t r i g a l , 
regad ía , de s e g u n d a c a l i d a d : l inda 
. O r i e n t e , r e g u e r o ; Mediodía . Modes-
to V i l l a l ib re ; P o n i e n t e , r e g u e r o de 
C u a d r i g o n e s , y Nor te , V ic tor io de 
C h a n a , de cab ida ocho c e l e m i n e s y 
dos c u a r t i l l o s . 
O t r a i d . , á los E s c o m o n i . i l e s , t r i -
g a l , r e u a d í a , de segundo c a l i d a d : 
l inda O r i e n t e , Marcelo V i l la l ib re ; 
Med iod ía , r e g u e r o ; P o n i e n t e , Mo-
desto V i l l a l i b r e , y Nor te , c a m i n o de 
L a Baf loza , de c a b i d a ocho oe lemi -
n e s y un c u a r t i l l o . 
A ' 
¡ O t r a i d . , A lo= J a t o s , t r i g a l , roga 
d ia , <ie s e g u n d a cnl idud: l i n d a O n e n -
te, Mtídioil ia y Pon ien te , r e g u e r o , y 
Nor te , F n . u c i e c o B e r o i a n o . d e c a b i -
da seie c e l e m i n e s y u n c u a r t i l l o . 
O t r a í d e m , p r a d e r a , á l a s S u e r t e s 
de los R a n e r o s , de t e rce ra c a l i d a d : 
l inda O r i e n t e , F r a n c i s c o T r a v e s i ; 
M/*r i irdÍ3. p f f i n íja D o m i n g o Mar-
c o s ; Po i i ieute , Uoi vasio U e r c i a n o . y 
N o r t e , r e g u e r o ; de cabida n u e v e 
c e l c m i n i ' s y dos c u u i t i l l e : . 
E s t a heredad h a sido tasada por 
los m i s m o s peritos que las anter io 
res en 7 850 pese tas on v e n t a , y 314 
en r e n t a , c u y a capi ta l i zac ión a s -
c iendo & 7 .065 pese tas , figurando 
arrendad;! ¡í nombre de D. Manue l 
Tornl y otros, v e c i n o s de Üest r iaua , 
en 287 pesetas 41 cóut imos a n u a l e s . 
S i r v e de tipo para el remate el 
v a l e r en v e n t a , ó s e a n las 7 .850 
pese tas . 
No c o n s t a quo t e n g a c a r g a s . 
E l 5 por 100 que h a de deposi tarse 
para poder o p t a r á la s u b a s t a , i m -
porta i¡9'2 pe.-etas con 50 c é u t i m o s . 
N ú m e r o 8 ! 0 riel inventar io y 1.230 
del e x p e d í o s t e . 
U n a horediid en ües t r iaua . p r o c e -
dente de la E n c o m i e n d a de S a n t i a -
g o , c o m p u e s t a de d iec is ie te ñocas , 
que h a c e n once f a n e g a s , t res ce le 
m i n e s y t res c u a r t i l l o s , e q u i v a l e n -
tes á QOS hec tá reas , sesenta y dos 
áreas y 81 ceot iá reas ; c u y o porme-
nor es e l s i g u i e n t e : , _ 
ü u a . t i e r r a , al s i t io e c c i m a del 
reguero Pifie'ro, t r i g a l . ' r e g a d í a , de 
pr imera ca l idad: - l inda O r i e n t e , Ma-
r iai ip Vü ldor rey ; Mediodía , Antonio 
L u e n g o ; " P o n i e n t e , T o m á s L u e n g o , 
y, Nor te , r e g u e r o y c a m i n o de C a s -
tr i l lo; de c a b i l a cua t ro c e l e m i n e s y 
dos c u a r t i l l o s . :A > ' > . / ; . 
t ' O t r a - idem, á la Kahórn.t t r i g a l , 
regadía , de s e g u n d a c a l i d a d : . l i n d a 
Or ien te , V i c t o n u Berc ia no ¡ M e d i o -
dia ,y N o r t e , - . r e g u e r o ; y Pon ien te í 
. -Benito-Pérez; do c a b i d a - t r e s c e l e -
m i n e s : '- " - • " ' 
O t r a i d e m , ú -Treorrut i t iegos y 
t :uar tos, : t . r ig» l . regi id ia , de s e g u n d a 
- ca l idad : l inda O r i e n t e . Céledooio dé 
la F u e n t e ; Mediodía y N o r t e , re 
gucroe, ' y Poniente,- F e l i p e Pérez; 
de cab ida t res c e l e m i n e s . 
Ot ra í d e m , oí c a m i n o de los mo 
l inos, t n g a l , r e g ü d i a , - do s e g u n d a 
ca l idad: l inda O r i e n t e , c a m i n o do 
los mol inos; Mediodía, Fe l ipe Pérez ; 
. Pór. ioote, D o m i n g o Marcos , y Nor-
te, B a l t a s a r V a l d e r r e y ; do c a b i d a 
tres c e l e m i n e s y un cuar t i l lo . 
Ot ra í d e m , á S a b u g o , t r iga l , rfi 
g a d i a , d» s e g u n d a c a l i d a d : l inda 
Or ien te , F e l i p e Pérez; Mediodía , re -
g u e r o ; P o n i e n t e , José Fernández , y 
Nor te , r e g u e r o y c a m i n o de C u s t r i -
l io; de eaoida des c e l e m i n e s . 
O t r a idem, á H a c e r a , t r i g a l , r e -
gad ía , de s e g u n d a ca l idad : l inda 
Or ien te , N a r c i s o Pérez ; M e d i o d í a , 
he iederos de D o m i n g o de C h a n a ; 
Pun iente , José L u e n g o , y Nor te , 
reguero do la Kar e ra ; de cabida 
c inco c e l e m i n e s y uu c u a r t i l l o . 
Ot ra i d e m . á los Pos t igos , t r i g a l , 
regad ía , de s e g u n d a c a l i d a d : l inda 
Or iente , A n s e l m o G a r c í a ; A lsd iodia , 
V ic tor io de C h a ñ e ; Poniente , Vio 
torio Fern í inr iez , y N o r t e , José V a l -
der rey : de cab ida un c u l e m i n y dos 
cunr t i l los . 
Ot ra i d e m , á los senderos , t r i g a l , 
regudia, de s e g u n d a c a l i d a d : l inda 
Or ien te , c a t n i n n ; Modiudia, Beni to 
R o d r í g u e z ; P o n i e n t e , r e g a d e r a , y 
Nor te , G e r v a s i o Pérez; do cabida 
c inco c e l e m i n e s y dos cuar t i l l os . 
u t r a i d e m , á "dicho s i t io , t r i g a l , 
r e g a d í a , de s e g u n d a c a l i d a d : l inda 
Or ien to y P o n i e n t e , r e g u e r o s ; Me 
riiodii. R i c a r d o F a l s g á u , y N o r t e , 
Is idro V , . : ,u - r iey; de cabida s ie te ce 
l e m i n e s y dos c u a r t i l l o s . 
O t r a i d e m , á r e g u e r o s e c o , t r i g a l , 
r e g a d í a , de s e g u n d a c a l i d a d : l i n d a 
Or ien te , Pedro V a l d e r r e y ; M e d i o d í a , 
José F e r n á n d e z ; Pon ien te , r e g a d e -
r a , y Nor te , G e r v a s i o Pérez; ün c a 
bida once c e l e m i n e s y dos c u a r t i l l o s . 
O t r a í d e m , i las P r a d e z u e l a s . t r i -
g a l , r e g a d í a , de s e g u n d a c a l i d a d : 
l imia O r i e n t e , A n t o n i o V a l d e r r e y ; 
Meu iod ía , r e g a d e r a , Pon ien te , Ma 
n a n o V a l d e n e y ; y N o r t e , c a m i n o 
de las P r a d e z u e l a s ; de cab ida u n a 
fant -g j , s . t t e uelcmii i t ís y dns c u a r -
t i l los . 
Ot ra i d e m , á la C ' iuz , trigi.1, i c g a -
d i a , d e s e g u n d a c a l i d a d : l inda O n e n 
te, reguero de Brodaz- i ) ; Med iod ía , 
c a m i n o ; Pon ien te , N a r c i s o A l o n s o , 
y N o r t e , r e g u e r o ; d e c e b i d a una f a -
n e g a , s ie te c e l e m i n e s y dos c u a r 
t i l l as . 
O t r a í d e m , i A r m u n i a , t r i g a l , 
regad ía , de s e g u n d a c a l i d a d : l inda . 
Or ien te , F r a n c i s c o V i d a l e s ; Medio 
d ia , C o n c e j o . P o n i e n t e , B a l t a s a r 
V a l d e r r e y , y Nor te , r e g u e r o ; de c,i -
bida cua t ro c e l e m i n e s y d s c u a r -
t i l los. 
Ot ra U e m . a l m i s m o s i t io , t r i g a l , 
regad ía , d e . s e g u n d a c a l i d a d : linrta 
O r i e n t e , E d u a r d o L u e n g o ; Mediod ía , 
C o n c e j o , P o n i é n t é , üervas io B e r - ' 
c i a n o , y N o r t e , r e g u e r o ; <íe cab ida 
dos f a n e g a s , se is c e l e m i n e s y dos 
c u a r t i l l o s . : 
Ot ra i d e m , á d ich- i s i t io , • t r iga l . ' 
r e g a d í a , do . .segunda c a l i d a d : l inda 
O r i e n t é , Gervas io 'Bérc ianu; Medio-
d í a , José Fernáudez ; -Poniente,' A n -
tomo.Luengo," y N o r t e , r e g u e r o ; de 
cab ida Ocho c e l e m i n e s y dos c u u r t i 
llc-s. --v:; - ^ V •',,,''•• -
Otra í d e m , á: los Cuadriónes,- t r i -
g » l , r e g a d í a , dé. s e g u o d i ' c a l i d a d : 
l inda Or ien to , r e g u e r o , Med iod ía , 
Is idro V a l d e r r e y ; Pun ien te , r e g u e r o ' 
de los C u a d r i o n e s , y Nort>), E d u a r d o 
L u e n g o ; de c a b i d a t r e s . c e l e m i n e s y 
dos c u a r t i l l o s . 
U i i prado, al si t ió de l o s . R a n e r o s , 
dé t e r c e r a c a l i d a d : l inda O r i e n t e , 
Modesto V i l l a l ib ré ; Med iod iá , Pedro 
Pr ie to ; Pon iente ; Fra t ic ieco de C h a • 
n a . y N o r t e , r e g u e r o ; de cab ida se is 
ce)emines_ y u n cuar t i l lo . 
E s l n heredad ha sido tusada por 
los m i s m o s peritos que las aoter iore? 
en 5.550 pesetas en v e n t a y 222 pe 
s e t a s en r e n t a , c u y a cap i ta l i zac ión 
asc iende ií 4 .812 pesetas 90 c é n t i 
t i m o s , f i g u r a n d o a r r e n d a d a s ü nom 
bro de D. T o m á s Tora l y d t r o s , v e 
c inos de D e s t r i n c a , m 210 pesetas 
ó i c é n t i m o s a n u a l e s . 
S i r v e de tipo para el remate el 
va lo r c u v e n t a , ó s e a n las 5 .550 p e -
s e t a s . 
No consta que t e n g a c a r g a s . 
E l h por 100 que ha de d e p o s i t a r s e 
p t ra poder optar á la Bubusta impor -
ta 27 pesetas 50 c é n t i m o s . 
C O N D I C I O N E S 
1." No se admitirá postura quo no c u -
bra el tipo da la subasta. 
2.,l No podrán hacer posturas los que 
seno deudores á la Hacienda como segun-
dos contribuyentes, ó por contratos ú obli-
gaciones en favor Uel Estado mientras no 
acrediten hallarse solventes de sus com-
promisos. 
3." Los bienes y censos que se vendan 
por virtud de las leyes de desamortizucitin, 
sea la que quiera su procedencia y la 
cuimtia de su precio, se enujennrán en 
adelante á pagar en metálico y pn cinco 
plazos igiinles. á 20 por 100 cada uno. 
E l primer plazo se pagará al contado, á 
tos quince dina de haberse notificado la 
adjudicación, y los restantes con el inter-
raio de un iifio cada uno. 
tie exceptúan únicamente las fincas que 
salgan á primera subnstapor un tipo que 
no exceda de 250 pesetas, las cuales se 
pagarán en metálico, al contado, dentro 
de loa quince días siguientes al do haberse 
notidciido la orden de adjudicacidn. 
4. a Según resulta de loa antecedentes 
y demás datos que existen en la Adminis-
tración de Propiedades de esta provincia, 
las fincas de qne se tratn no so hallan gra-
vadas con más cargus que las mainfesta-
da.s,pcro si aparecieran posteriormente, se 
indemnizará al comprador en los términos 
que ou la Instrucción de 31 de Mítyo do 
1805 Be determinan. 
5. " Los derechos do expediente hasta 
la toma efe posesión serán de cuenta (le! 
remutunte, incluso el cunrtillo por ciento 
que corresponde el Jefe de la Administra-
u:uu de t'i'upíedudc*, según lo pi-evione ei 
art. y." del Iteal decreto de 1." de Febrero 
de 1>}!)8, y otro cuartillo por ciento que 
corresponde á los Administriidorcs subal-
ternos, según determina el art. i.'1 del 
precitado íteal decreto y circular de la Di-
rección genend fecha '¿1 de Diciembre de 
18911. 
0 " Los compradores do fincas q ue ten-
gan arbolado, tendrán que afianzar lo que 
corresponda; advirtitindoso que con arre-
glo á lo dispuesto en el art. 1.° de la líeal 
oriien de '¿¡I de Diciembre de 1807, so ex-
ceptúan do la fian-zii los olivos y demás 
árboles inútiles, poro comprometiéndose 
los compradores u no descunjarloa y cor-
tarlos de una manera inconveniente mien-
tras no tenjían pagiidos todos los plazos. 
7." E l arrendamiento do fincas urba-
nas caduca á los cuarenta días después do 
la toma de posesión del comprador, según 
la ley do .31) de . Abril de 18ñ8, y el de los . 
predios rústicos, conclaíüo que sea el año 
de arrendamiento corriente á la toma de 
posesión de los "compradórse, según la 
misma ley, - - ' 
8'.a Con arreglo al art. Q/', párrafos A y 
B d e la ley de 2 do Abril de 1000, núm. 10 
de la tarifa de la propia fecha, el núm. 50 
del árt. 28 del' reglamentó de 10 del pro-
pio mes ¿indicado año, las adquisiciones 
hechas directainénte~dc bienes enajenados 
por.el Estado," en virtud de las leyes des- , 
amortizudoras de 1 ." de Mayó de-18ñ5 y ' l 1 ' 
do. Julio de.lSoti, satisfarán por el impues-
to de .traslación de dominio 50, céntimos 
de peseta por. 100.del valor en que ítierqn-
rematados; . 
O.1 Para tomar parte en cualquiera s u -
basta de" fincas y propiedades del listado.ó 
censos desamortizados, es indispensable 
consignar ante" el Juez que las presida, ó 
acreditar,que se ha depositado previamen-
te en la dependencia pública qué cbrre's-
ponda, el 5 por 101) de la cantidad que s i r -
,ve da tipo para el remate., 
: " Estos depósitos podrán hacerse en la 
Depositaría-Pagaduría de la,Delegación, 
en las Adininistracioutís Subalternas de 
los partidos, y en los., partidos donde no 
existan Administraciones Subnlternns en 
las Escribanías de los Juzgados, Subal-
ternas más inmediatas ó en la capital. 
(Heal orden de 18 de "-.gasto de 1800.) 
10. Inmediatamente quo termine el re-
mate, el Juez devolverá las consignacio-
nes y los resguardos ó sus certillc-^ciones 
á los postores á cuyo favor no hubiere 
qnedíido la finen ó cea-ü «ubiistiido. (Ar -
tículo 7."de la lustruceión doüO de Marzo 
do 1817.) 
11. Los compradores do bienes com-
prendidos en bis leyes de' desamortización 
solo podrán reclamar por los desperfectos 
que con posterioridad á la tasución sufnin 
las tincas por falta- de sus cabidas señala-
das ó por otra cualquiera causa justa, en 
el término improirogable de quince días, 
desda el do la posesión. 
12. S i se entablan reclamaciones sobre 
exceso ó falta do cabida y el del expedien-
te resultase que dicha falta ó exceso ¡guala 
á ia quinta parte do la expresada en el 
anuncio, será nula la venta, quedando el 
contrato tirino y subsistente, y sin derecho 
á indemnización e>t Estado.ni el cemprador 
si la falta ó exceso no llegase á dicha quin-
ta parto. (Keat orden de 11 de tNovíeinbre 
de 1603.) 
13 E l Estado no anulará las ventas 
por faltas ó perjuicios causados por los 
Agentes de la Administración 6 indepen-
dientes de la voluntad de los comprado-
res, pero quedarán á salvo las acciones c i -
viles y criminales que procedan contra los 
culpables, (Hcal decreto de 11) de Julio 
do ISBó ) 
1 t. Con arreglo á lo dispuesto por los 
artículos 4 • y 5.'' del lieal decreto de 11 do 
Enero de 187?. las recliiniacionns que liti-
bieran de entablar los interesados contra 
las ventas efectuadas por el Estado, serán 
siempre por la víu gubernativa y hasta 
que no so haya apurado y sido negativa, 
ncreditámlosc asi en autos por medio de 
certificación correspondiente, no se admi-
tirá demanda ulgtnm en los Tribunales. 
üeul orden de 3 de Enero de 1803 
Los Jueces admitirán lus cesiones que 
lucieran ios rematantes dentro de los diez 
días siguientes oí pago dei importe deE 
firimer plazo, siemprtí que cate pngo se lavurealizudo deutro dol tiírnuno do quin-
ce días, uiiii'cado p¡ir¡t dicho efecto en el 
art. 145 de la propia Instrucciún, dando 
parte ú las Administraciones respectivas 
de las cesionesque ante ellos se verifiquen, 
á fin de que en su vista hagan las oportu-
nas anotaciones en los libros de cuentas 
corrientes y subroguen á los cesionarios 
en las obligaciones de los cedentcs. 
Art. 1 la (/*• ¡a ínsiruccmi 
Lan subastan se vcriílcarán bajo Jas COJI-
diciones siguientes: 
' l.*1 Que no han do hacer posturas los 
qiiedücimlquiür modo intemuigsri en ia 
venta, siendo nulo el remate que se cele-
bre á su favor, sm perjuicio de la priva-
ción dei empleo al que ío hiciere. 
'2.a Que no ha de admitirse posturas á . 
los quesean deudores á in Hacienda como 
segundos contribuyentes ó por contratos 
ú obligaciones en favor del listado mieu-
tras.no acrediten hallarse solventes de sus 
compromisos. 
a." Que han de admitir Ins posturas de 
todo* Jos que se presenten á la IICÍÍJICMÍD, 
bajo la condición de que tan luego como 
la Voz pública dé por concluido el acto, se 
exijan al rematante lus ífftraatms xnencio-
nadns en ia disposicítin t i* para los .1 ucees 
de primera instancia cu el art, lOU. 
4.*- Anulada ia postura por faltarse ¡i la ' 
condición anterior, ha de tener por válida 
la inmediata, ¡d el que la hubiese heclio . 
se ratificara en ella, sin que por esto se dé 
por terminado el remate, pues ha de con-
tinuar la licitación para que sóbre la pos-
tura rectificada se llagan las que so quie-
ran hasta que deje do haber quien mejore 
las hechas. • •'. • 
- Responsabilidades - en que incurren los ' 
^rematantes por falta "de pago del primer"'. 
plazo.. ^ .' ' .-
. ' 'Zey de 9-de¿-JÍnero de i s i i . 
Art . 2.* Sí el pngo del primer plazo no 
se completa con: el .importe del depósito 
dentro del tí;rmino de quince días, so su-
baí-taril . de nuevo la. tinca, quedando eíi ; 
beneficio del Tesoro la cantidad deposita- " 
da, sin que el'rematante conf-erve sobre • 
ella ;derecho alguno. Será, f in embargo, 
devuelta ésta en n! caso; de anularse la 
subasta ó venta por cansas ajenas en un 
todo á ta voluntad del comprador. . 
Instrucción de 20 de Marzo de 1817 
Art; I o (párrafo í?.") Pi dentro de ki-
(^nince dias siguientes al de haberse notis 
tiendo la adjudicación de la ílúca no satis-
face el primer plazo .y los demás gastos de 
la venta, el depósito ingresará definitiva-
méate en.'el't esoro. 
Real orden de 1 de Julio de IfiíU 
E l l icv ÍQ. D. G.), y ' en sn uombre 1* 
Reina Hegente del Reino, visto lo infor-
mado por la Dirrcbión goncral de lo Con-
tencioso, ydo conformidad con Jo propues-
to por la Subsecretaría de Hacienda, y de 
lo informado ñor la Intervención general 
de la Administrncírin del Kstado, se lia 
servido disponer (pie los compradores de 
bienes nacionales vendidos con posteriori-
dad á la ley de 9 de Knero de 1817, no con-
traen otra responsabilidad por falta de pa-
go del primer plazo, q ue la de perder el de-
pósito constituido para tomar parte en la 
subasta, y que en ese caso las lincas deben 
venderso iimiedmtaiuentc, como si tísto 
no hubiera tenido lugar. 
/ . W ordert de y."> de Enero de 1 Sí)íj 
Se repuelve i or esta disposición que los 
coiiipni'iort!s pueden satisfacer el importe 
del primer plazo hasta la celebrneiún de 
nuevo remate con la pérdida del depósito 
constituido ó el abono de los gastos oca-
sionados si hubieren tran-currido ya los 
quilico dias desde que se les notificó ia ad-
judicación 
l eón 12 de Mayo de 11)02.—El Adminis-
trador de Propiedades, Mamirf Díaz de 
Maño —V.0 B,":EI Delegado de Hacienda, 








Alca ld ía consti tucional de 
Campo de V i l la t ide l 
Ha l lándose t e r m i n a d o ol repar t í -
m i e o t o nd ic iona l de es te A j u n u -
m i e o t o para e l a c t u a l año de lo di 
fe renc io q u e r e s u l t a d e lo repar t ido 
á los c o t i t r i b u y e u t e s forasteros a l 
1S por 100, se h a l l a e x p u e s t o al p ú 
b l ico , por t é r m i n o de ocho d ias , á 
c o n t a r de la iuserc ión de este a n u n -
c io en el BOLETÍN OF IC IAL , para q u e 
los c o n t r i b u y e n t e s puedan h a c e r l a s 
r e c l a m a c i o n e s q u e e s t i m e n j u s t a s . 
C a m p o de V i l l a v i d e l 11 de Mayo 
de 1 9 0 2 . — P e d r o C a ñ a s . 
Alcald ía c a n s l U a c i m a l de 
Riaño 
S e ha l la t e r m i u a d o y: e x p u e s t o al 
públ ico en la S e c r e t a r i a de es te 
A y u n t a m i e n t o , por espac io de ocho 
días , el repar to ad ic iona l de las c a n 
t idades q u e deben sa t is facer los con -
t r i b u y e n t e s forasteros por l a d i fe -
r e n c i a q u e e x i s t e ent ro el 16 por 
100 sobre las c u o t a s del T e s o r o , q u e 
están ob l igados á p a g a r en c u m p l í -
miento de lo dis uesto en la R e a l 
orden de 24 de F e b r e r o pasado , y el 
12,80 por 100 q u e se los: as ignó en 
el reparto del c o r r i e n t e a ñ o . 
R i a S o 9 d e M a y o d« 1 9 0 2 . — E l 
A l c a l d e , Manue l A l o n s o K u r o n . 
A l a i l d i a consti tucional de 
P o m e l o del Pá ramo 
F o r m a d a s l a s c u e n t a s m u n i c i p a l e s 
do esto A y u n t a m i e n t o , correspon 
d ien tes a l . r e j e r c i c i o de 1900, se h a v 
llaii 'expueVtüs a l . públ ico en :lá S e 
c r e t n r i a del m i s m o , por t é r m i n o de 
q u i n c e , d ias hábi les , con el . fio de 
• q u e d u r a l í t e ÍÍJIOS puedan per- e x a -
miondi is por los v e c i n o s y f o r m u l a r 
las rec lamacio i iés que crniñi jus tnp; 
en lá i u f e h g é i i c i o que p>e;ido d icho 
plHBo no serón o idas ni a tend idas . 
Pozüt' ln del Páramo 9 d o Muyo do 
K l A l c a l d e , T o m á s G o n z á l e z ; 
A lca ld ía constitucional d* 
t i l t a tornate 
T e r m i i . a d o el reparto ad ic iona l de 
las car.tidadt:3 q u e debeo'yat i f i facer 
los cont t ibuyent í 'K forasteros por ln 
di ferencia q u e ex is to outre el 12 ,«0 
y 16 por 100 de r e c a r g o s sobre las 
c u o t a s del T e s o r o , q u e están o b l i -
g a d o s á prgwr , en v i r t u d de lo dis 
p u e s i o eo l a - R e a l orden de'¿4 de 
F e b r e r o ú l t i m o , so expone al piibl i 
c o , en la S e c r t t a i ia de este A y u n t a 
miento , para q u e los c o n t r i b u y e n t e s 
eu él c o m p r e n d i d o s puedan e x a m i -
nar le y h a c e r les r e c l a m a c i o n e s q u e 
c r e a n j u s t a s . 
V i l U b o r n s t e 8 de Mayo de 190l>. 
E l A l c a l d e , I s id ro P a s t o r . 
t 
Alca ld ía consti tucional de 
H i l o 
T e r m i n a d o el repar to a d i c i o n a l de 
la con t r ibuc ión rúst ica y p e c u a r i a 
de este A y u t l a m i e n t o , g r a v a d o solo 
s ó b r e l a s c u o t a s de los h a c e n d a d o s 
forasteros , por es tar g r a v a d a s las de 
los v e c i n o s c o n el 10 que a u t o r i z a 
la l e y , se e x p o n e al público por té r -
m i n o de ocho d i a s , en la S e c r e t a r i a 
del m i s m o , para que pueda s e r exu • 
minado por los c o n t r i b u y e n t e s ó 
p e r s o n a s q u e deseen h a c e r l o , y p r e -
s e n t a r las r e c l a m a c i o n e s que c r e a n 
c o n v e n i r l e s á s u d e r e c h o . 
b l l o 10 de Mayo de 1902 — E l 
A l c a l d e , D ionis io G . T e j e r i n a . 
J) lea/día consti tucional de 
Vit labraz 
T e r m i n a d o el r e p a r t o a d i c i o n a l por 
la d i fe renc ia q u e h a n de p a g a r los 
c o n t r i b u y e n t e s forasteros del r e c a r -
g o del 12,80 por 100, repart ido s o -
bre la con t r ibuc ión rústica y pecua 
r ia de l año c o r r i e n t e al IB 'por 100 
q u e t ienen q u e c o n t r i b u i r , se h a l l a 
expues to al públ ico en la S e c r e t a r i a 
del A y u n t a m i e n t o por t é r m i n o de 
ocho d i a s , para q u e los c o n t r i b u -
y e n t e s e u é l o m p r e n d i d u s p u e d a n 
e x a m i n a r l e y h a c e r las r e c l a m a d o 
nes q u e e r e n ) c o n v e n i e n t e s . 
V i l l a b r a z 10 de Mayo de 1 9 0 2 . — 
E l A l c a l d e , Joaquín B a r r i e n t o s . 
A Icaldía contilucional de 
Acevedo 
T e r m i n a d o e l reparto ad ic iona l de 
es te M u n i c i p i o de las c a n t i d a d e s 
que deben s a t i s h c e r los c o n t r i -
b u y e n t e s forasteros por l a d i fe renc ia 
q u e e x i s t e entre el 12,80 por 100 
c o n q u e figuran en el repar t im ien to 
de te r r i to r ia l , y e l 1(5 con q u e deben 
figurar eu el a d i c i o n a l , queda e x -
puesto a l públ ico en la S e c r e t a r i a 
m u n i c i p a l por t é r m i n o de ocho d ías . 
D u r a n t e los c u a l e s se o i rán y r e s o l - , 
v e r á n l a s r e c l a m a c i o n e s q u e p r e s e n -
ten los in te resados . 
A c e v e d o 10 do Mayo de 1 9 0 2 . — E l 
A l c a l d e , T o m á s R e g u e r a . 
A lca ld ía constitucional de 
L a B r c i n a 
S e bul lan t e r m i n a d a s y e x p u e s t a s 
al públ ico en la S e c r e t a r i a de es te 
A y u n t a m i e n t o , por t é r m i n o de 1» 
diBB.iascuentBsmuniciptles del mis- '. 
mu corresfjo lu ientes al a ñu 1900; 
d u r a n t e c u y o plazo pueden . l o s m ' 
tertSh.dt'H í 'xainir ,ar lbS-> h a c e r l a s -
r e c l a m a c i o n e s q u e cons ideren j u s -
' tas . . " 
L a Erciui> b de Mayo de I 9 0 í . — 
E l A l c a l d e , Pedro Sánchez . 
•J Icaldía censt i tucional de 
Uennza 
T e r m i n a d o el repar t imiento adi 
c i o u a l para h a c e r e fect iva la qu u t a 
parte del importe del 16 por 100 de 
r e c a r g o m u n i c i p a l no rep- i t ida ra 
bre las c u o t a s de cont r ibuc ión terr i • 
tor ia l por i l is t i c a , co lonia y p e c u a -
ria de este M u n i c i p i o , y o ño a c t u a l , 
formado por es te A y u n t a m i e n t o y 
J u i . t a p e r i c i a l , por lo que r e s p e c t a 
á los h a c e n d a d o s forasteros , y en 
v i r t u d de la c i r c u l a r de la A d m i n i s 
t rac ión de C o n t r i b u c i o n e s de esta 
p r a v i n c i a , se h a l l a e x p u e s t o al p ú 
blico en la S e c r e t a r i a de este A y u u 
tamieu to por t é r m i n o de ocho días, 
á fin de que los exp i osados cont r i 
b u y e n t e s puedan formular y pre 
s e n t a r las r e c l a m a c i o n e s que c r e a n 
p r o c e d e n t e s . 
B e n u z a 8 de Mayo de 1 9 0 2 . — E l 
A l c a l d e , Jesús B e r u m d e z . 
A Icaldía constitucional de 
B a r r i o s de S a l a s 
Por t é r m i n o de ocho d ias y en la 
Secre ta r ía de este A r u o t u m i e u t o , 
se ha l la de mani f iesto ol repar to 
ad ic iona l de las c a n t i d a d e s que d e -
ben sa t is facer los c o n t r i b u y e n t e s 
fo ras te ros , segúu la d is t r ibuc ión 
p r a c t i c a d a por la A d m i n i s t r a c i ó n en 
el c u Tto t r imest re de este a ñ o , por 
la i l i farencia que e x i s t e en t i c If- por 
100 sobre las c u o t a s del T e s o r o , q u e 
estáa obl igados á paga. ' en c u m p l i -
m i e n t o de la Roal ordou de 24 de 
Febrero pesado, y el 12,80 por 100 
que se les as ignó en los repartos de l 
c o r r i e n t e año . 
Bar r ios de S a l a s 5 de Mayo d% 
1 9 0 Ü . — E l A l c a l d e en f u u c i o n e s , J o 
t é A'rii-s. 
Don J a v i e r Bel lo P a c i o s , A l c a l d e -
Pres idente d e l A y u n t a m i e n t o 
c o n s t i t u c i o n a l de C a r u c e d o . 
H a g o saber : Q u e por acuerdo del 
A y u n t a m i e n t o y J u n t a m u n i c i p a l , y 
en v i r t u d dé haberse resc indido por 
fa l tar á fas bases del c o n t r a t o , e l en 
te i ior arr iendo habido con D. D é m e - ' 
tr io Cuadrado R o d r í g u e z , se a r r i e u -
dan de n u e v o con facu l tad á la e x . 
e l u s i v a en las v e n t a s , y a en c o n j u n -
to, ya por ramos s e p a r a d o s , los d e r e -
c h o s q u e se d e v e n g u e n en esta po-
blación y s u t é r m i n o por ol c o u s u 
mu de las espec ies de v inos y a g u a r • 
d ientes d u r a n t e I ra t res t t i m e s t r e s 
que faltan del año a c t u a l , c l y a pr i -
m e r a subas ta tendrá l u g a r eo . e s t a s 
c a s a s cons is tor ia les el día 22 del a c 
tual,- de-diez" á doce do la m a ñ a n a , 
bajo el t ipo totul de 1.27Ó pesetas , 
á que a s c i e n d e n la» tres c u a r t a s par • 
tes del ar r iendo r e s c i n d i d o . 
- L a l ic i tación so veriticHrá por p u -
j a s á la l l a n a , y el arriendo, eu s u c a 
caeo, *s6 a justará á . las c o n d i c i o n e s 
q u e aparecen fijadas on el ex -odien -
te de s u r a z ó n , el c u a l se hal la de 
mani f iesto al públ ico ea la S •oreta 
. ría de esta A y u n t a m i e n t o ; - d e b i e n d o 
-advert i r - 'que para t o m a r - p a i t o en la 
s u b a s t a es preciso ^depositar eu la 
forma preyenida pcr el ar t . ¿ 6 4 , d e l ' 
' R e g l a m e n t o , . u n a CAntidad én m é t á 
-lioo e q u i v a l e n t e al ó por 100 del t i -
po señalado á c a d a uno d e j o s ramos 
ó espec ies á q u e las - p ropos ic iones 
a l c a n c e n , y q u e la peísuna á c u y o 
; favor se ad jud ique el r e m a t e debe- ; 
rá p res ta r fiau;-.'i cons is te i i te"eu la 
te rce ra parte de la c a u t i d a d en q u e 
resu l te adjudicado el a r r i e n d o , la 
' que. se depositará c u la caja m u n i -
c i p a l . 
K u d i c h a s u b a s t a ser.-ln a d m i t i d a s 
las proposic iones que c u b r a a el t ipo 
y acep ten los prec ios de r e n t a , c o n -
ceptuándose como me jores las q u e 
señala el Uegl . imuuto . 
S i en la primera s u b a s t a no se 
presen tasen Imitadores se celebraré 
la s e g u n d a y ú l t i m a el dia 26 del 
a c t u a l , con las m i s m a s c o n d i c i o n e s , 
formal idades y tipo? q u e la ¡ inter ior 
y en el m i s m o si t io y h o r a . 
L o que se a n u n c i a " a l públ ico para 
c o n o c i m i e n t o de las personas q u e 
deseen t o m a r parte en la s u b a s t a . 
C a r u c e d o 14 de Mayo de 1 9 0 2 . — 
J a v i e r Be l lo . 
Alcald ía const i lur ional de 
Calzada del Coto 
De.-de el dia 19 al 20 del a c t u a l , 
i n c l u s i v e , desdo l a s n u e v e de la m a -
ñ a n a á las c u a t r o de la ta rde , t e n d r á 
l u g a r la cobranza de las C o n t r i b u -
c i o n e s é i m p u e s t o s de es te M u n i c i -
pio por el s e g u n d o t r imes t re del p r e -
sente a ñ o . así como los plazos a t r a -
sados que ter-gan on d e s c u b i e r t o . 
L o s c o n t r i b u y e n t e s que eu d i c h o s 
días dejen de v e r i f i c a r e l pago de 
tas c u o t a s que r e s p e c t i v a m e n t e t i e -
n e n señaladas eu los repartos apro-
bados, h a b r á n de s a t i s f a c e r l a s d e s -
pués con los r e c a r g o s q u e m a r c a la 
iust rucc ión s e g ú n i n c u r r a n en e l los . 
C a l z a d a del Coto i 9 do Mayo de 
1 9 0 2 . — E l R e c a u d a d o r , J u a n F e r -
n á n d e z . 
A k a i d i e consti tucional de 
J o a r i l l a 
E n los dias 19, 20 y 21 del c o -
r r i e n t e , d e s J e las diez de la m a ü a n a 
á las t res ue la t a i d e , t e n d r á l u g a r 
la c o b r a u z u d e las c o n t n b u c i u u ^ B 
d i r e c t a s ue es te i l u u i c i p i o c u r r e s -
pondieucee» a i s e g u n d o Crimescte y 
a t rasos d é l o s uutur io res , eu los s i • 
t íos de c o s t u m b r e . L o s c o n t r i b u -
y e n t e s q u e eu d i c h o s a ios de jeu de 
sa t is facer s u s cuotas, h a b r á u do s a -
t is facer las después c o u los r e c a r g o s 
q u e m a r c a la i n s t r u c c i ó n . 
Joar i l l a 10 de Mayo de 1 9 0 2 . — E l 
A l c a l d e , L u c i n o l i a t ó n . 
Alcald ía constitucional de 
Berc ianos del Camino -
E l dia 2 0 . d e l c o r r i e n t e mes, , t e n -
drá l u g a r e n c a s a del C c u c e j a i d o n 
Mar iano Q u i n t a n a C o r r a l , la r e c a u -
dación de c o n t r i b u c i o n e s del s e g u n -
do t r i m e s t r e ' currespoadiénte ' á es te 
A y ú u t a i n i é n t o , por rúst ica , u r b a n a , 
•ó i n d u s t r i a l , y el segui íd 'o-ptr iodo se 
ver i f i ca rá los d í a s ü o . a i 30 , i ú c l i i - . 
_ s i v e . ;• ' -7 
Y para que tengan c o n o o o c i m i e n -
los 'cout r ibuyentos ," se h a c e públ ico . 
c o u a r reg ló á la i n s t r u c c i ó n . ' 
l i e rc iauos del C a m i n ó 8 de Mayo 
de 1 9 0 2 . — E l A l c a l d e , N a r c i s o P a s -
t r a n a . 
P a r a que la Junta per ic ia l de los 
A y u n t a m i e n t o s que á c o n t i n u a c i ó n 
se e x p r e s a n puoda o c u p a r s e en ¡a 
formac ión del apéndice a l a m i l l a r a -
m i e n t o q u e ha de servir de base 
a l repar to de i n m u e b l e s , c u l t i v o y 
g a n a d e r í a para el a ñ o de 1903, se 
h a c e prec iso q u e eu el térmiLO de 
q u i n c e días, á c o n t a r desde la i n s e r -
c ión del p resente e u e l BULBIÍN O F I -
CIAL, préseuteu los c o n t r i b u y e n t e s 
en l a s c a s a s c o n s i s t o r i a l e s l a s c o r r e s -
p o e d i e o t e s re lac iones de n i t a s y b a -
j a s ; adv i r t iéudoles que no során ad -
mi t idas las que no h a y a n sa t is fecho 
los d e r e c h o s á la H a c i e n d a púb l ica . 
V i l l a n u e v a de l a s M a n z a n a s 
F r e s n o de la V e g a 
Pr ioro 
G a r r a f e 
C a b r e r o s del R i o 
B e r c i a n o s del C a m i n o 
A Icaldia constitucional i e 
P o m e l o del P á r a m o 
T a r m i u a d o s 1<ÍS rapnre imientos 
adic ionales ite esto A y u u t a r n i o n t o 
por rús tma y pecuar ia para el año 
a c t u a l , en v i r tud de la c i r c u l a r del 
S r . Admio ie t radnr de C o n t r i b u c i o -
nes do la p r o v i n c i a , se h i l l a u e x -
puestos al público por t é r m i n o de 
ocho d i a s en la S e c r e t a r i a de este 
A y u n t a m i e n t o . Dentro de los c u a l e s 
todo c o n t r i b u y e n t e puede h a c e r las 
r e c l a m a c i o n e s que c r e a j u s t a s , pues 
pasado q u e sea no eeráu oídas. 
Pozuelo del Pá ramo 9 do Mayo de 
1 9 0 2 . — E l A l c a l d e , T o m á s Gonzá lez 
A Icaldia consti tucional de 
Toreno 
S e hal la te rminado y e x p u e s t o a l 
público en la S e c r e t a r i a del A y u n t a -
miento por espac io de ocho días, el 
repa i to ad ic iona l de las c a n t i d a d e s 
q u e debeo sat is facer los c o n t r i b u -
y e n t e s forasteros por la d i ferenc ia 
que e x i s t e eutre el IB por 100 sobre 
las c u o t a s del T e s o i o que e s U n obl i -
gados á p a g a r en c i u u p l i m i e n t o de 
la R e a l orden do 24 de F e b r e r o p r ó -
x i m o pasado, y el 12,80 por 100 q u e 
se les asignó en los repartos del c o -
r r iente «ño. : 
T o r e u u 11 de Mayo de 1 9 0 2 . — E l 
A l c a l d e , Ce les t ino L)íe¿. . . 
A lca ld ía constitucional de 
Caslropodame 
Desdo el d ía de mañana' , v p o r t é r -
mino (ie o c h o , estarán do mani f iesto 
••oo la Socro ta r i a del ' A y u n t a m i e n t o 
los repar tos .ad ic iona les do las c a n - , 
t idades quo deben s a t i s f a c e r los c o n -
t r ibuyentes forasteros en e l 4.° tr i -
.nifcstro de este año por la d . ferenc ia 
i jué e x i s t e en t re -e l ,16 por 100 sobre 
las c u o t a s del Tesoro ' y él 12,80 q'úe 
• se"- les- as ignó én los repar tos c o -
t r ien tes . .,. _*•- . 
. C a s t r o p i i d a m e l O d e M a y o d e 1902. 
; — E l A l c a l d e , C i p r i a n o I learuero. 
A lc i i ld ia cons l i tuc iomlde 
" ' C o r n l U n ' 
Quedan expues tos a l públ ico p o r 
téru i ino de ocho dios, á; c o n t a r d e s ; 
de este a n u n c i o , c u la Secretar ía 
m u n i c i p a l , los repar t im ien tos por el 
16 por 100 sóbre la c u o t a del T e s o r o 
de la contr ib i ic ióu t c r r i t m i a l rúst ica 
.y n rbann , formados en este A y u n t a -
miento en v i r tud de lo preven ido en 
los ar t ículos 13, y 23 de la l ey do 
Presupuestos de 81 de D i c i e m b r e de 
1901. D u r a n t e c u y o plazo pueden 
rec lamar los que so c o n s i d e r e n per-
j u d i c a d o s . 
Gorullón a 11 de Mayo de 1 9 0 2 . — 
Antonio López. 
Alcald ía constitucional de 
Va lwrde A'nrique 
S e ha l l an terminados y e x p u e s t o s 
al público on la Secre to r ia de este 
A y u n t a m i e n t o por espac io de ocho 
d ias , los repartos ad ic iona les de las 
cant idades q u e deben sa t is facer los 
c o n t r i b u y e n t e s forasteros por la d i -
ferencia que ex is te eutre e l . 16 por 
100 fob.-e las c u o t a s del Tesoro q u e 
csiím obl igados A p a g a r en c u m p l i -
miento de lo d ispuesto en 1« Real or 
don de 24 de Febrero ú l t i m o y 12,80 
por 100 que ee les as ignó en los re -
partos aprobados del c o r r i e n t e a ñ o . 
Va lverde E n r i q u e á 8 de Mayo de 
15)02.—El A l c a l d e , Joaqu ín R e v i l l a . 
A lca ld ía consti tucional de 
L a g u n a D a i f a 
T e r m i n a d a s las c u e n t a s m u n i c i -
pales reodidas por el A l c a l d e y De 
positar io de este A y u n t a m i e n t o , co -
r respondientes al e j e r c i c i o de 1898 
á 99 , p r imer s e m e s t r e de 1899 y las 
del año na tu ra l de 19C0, se ha l l an de 
mani f iesto en la S e c r e t a r i a do este 
A y u n t a m i e n t o por el t é r m i n o de 
q u i n c e d ias para q u e d u r a n t e los 
c u a l e s poedau loet in te resados e x a -
m i n a r l a s é in te rponer las r e c l a m a -
c iones que cons ideren o p o r t u n a s . 
L a g u n a D a l g a 9 de Mavo de 1902. 
— E l A l c a l d e , Manue l P r i e t o . — E l 
S e c r e t a r i o , Manua l G u t i é r r e z . 
Alcald ía constitucional de 
i ia ladeón de los Oteros 
No de te rminándose por el r e g l a -
mento v i g e n t e de 30 de S e p t i e m b r e 
de 1885 fecha p a r a la presentación 
de re lac iones que en s u r iqueza s u 
fran los c o n t r i b u y e n t e s . A no ser la 
que e x p r e s a el p í i m f o 4." en s u ar -
t i c u l o 4 o , n o había por qué los A y u u 
tamien tos , á j u i c i o del que d i c e , li-
mi tase ia f j c j l t a d de aquél los; m a s 
la práct ica ha i n t r o d u c i d o estn cos-
t u m b r e , y por e l la e s t a A lca ld ía se 
cree en el deber do l l a m a r la a t e n -
ción de los qúo h u b i e s e n e x p e r i m e n -
tado a u m e n t o ó d isminuc ión de 
aquél la en este t é r m i n o , conforme 
á los números 1.°, 4:° y 8.° del ar • 
t icu lo 48 del c i t ado r e g l a m e n t o , á 
fin de que en el p r e c i s o . plazo de 
q u i n c e d ias , c o n t a d o s desde lá i n -
serción de este a n u n c i o e.o el B O L E -
TÍN OFICIAL dé la p r o v i n c i a , p resen- ' 
ten .Jas r e s p e c t i v a s re lac iones con 
los requ is i tos que" p rev iene el a p a r ' 
tudo 3 " de repetido c u e r p o l e g a l , en 
la Secretar ía de A y u n t a m i e n t o para 
q u e puedan ser " c o m p r e n d i d a s en ol-
apéndíce que serv i rá de base a i . r e -
part imiento de la c o n t r i b u c i ó n ' d é 
i n m u e b l e s , " c u l t i v o y g a n a d e r í a p a -
ra-el próximo a ñ o de 1903. 
•Matadeóu de los .Oteros í¿ de M a y ó 
de 1 9 0 2 . — E l A l c a l d e , ; Marcelo C a - , 
sudo — E l üocro ta r io , Jesó V i l l a l b a 
G a g o . ' , 
A lcald ía const i tucional de 
Valdepolo : " 
Todos ¡os h i c e n d a d o s , v e c i n o s y 
forasteros, que posean tincas rús t i -
c a s y urbanas en este t é r m i n o m u n i -
c ip . i l , presentarán s u s r e l a c i o n e s de 
s i t a s ó b j j a s en e l t é r m i n o de q u i n -
ce días; t r a n s c u r r i d o s serán deses 
t imadas l a s q u e no j u s t i f i q u e n tener 
pagos los derechos r e a l e s . 
Valdepolo 0 de Mayo de 1902 — 
E l A l c a l d e , L u c a s Z a y a s . 
Alcald ía constitucional de 
A l i j a de los Melones 
Hal lándose t e r m i n a d o s los r e p a r -
t imientos ad ic iona les do este A y u n 
taui iónto por los concep tos de rús 
t ica y u r b a n a para e l año a c t u a l , 
quedan e x p u e s t o s a l públ ico desda 
esta f e c h a , por t é r m i n o de ocho d ias , 
en la Seoret>iria del A y u n t a m i e n t o , 
y dentro de d i c h o plazo se o i rán las 
rec lamac iones que c o n t m los m i s -
mos se p r e s e n t e n , s i e m p r e que s e a n 
j u s t a s ; pasado el c u a l no serán 
oídas. 
A l i ja do los Melones 9 de Mayo de 
1 9 0 2 . — E l A l c a l d e , C a y e t a n o R u b i o . 
teros por la d f e renc ia que ex is te e n -
tre e l 16 por ¡ 0 0 sobre l a s c u o t a s 
de l T e s o r o , que están obl igados á 
p a g a r según lo d ispuesto en la R e a l 
orden de 2-1 de F e n r e r o ú l t i m o , y el 
12.80 por 100 q u e t ienen a s ' g u a d o 
en el reparto de rúst ica del presente 
a ñ o , q u e d a e x p u e s t o a l públ ico e a 
la Secretar ía de este A y u n t a m i e n t o 
por espacio de o c u o d i a s . D u r a n t e 
los c u a l e s pueden e x a m i n a r l o lo? 
e x p r e s a d o s c o n t r i b u y e n t e s y f o r m u -
lar las r e c l a m a c i o n e s que c r e a n per 
t m e u t e s , pues pasados aquéllos no 
serán a tend idus . 
Vi l larefo do Ó r b i g o i I da M a y o 
de 1 9 0 2 . — E l A l c a l d e , J u a n F e r n á n -
d e z . 
Don R i c a r d o Pal larás , J u e z m u u i c i 
pal de esta c i u d a d , en f u n c i o n e s 
de ins t rucc ión d e l part ido p-ir 
traslacióo dél propietar io . 
Por la p resente c i t o , l lamo y e m 
plazo á P r u d e n c i o M a r t í n e z A l o n s o , 
de 24 años da edad , bijo de S i m ó n y 
M a n u e l a , so l tero , na tu ra l y v e c i n o 
de ( í rao i ic i l lo de V idr ía les , partido 
de B e n a v e u t e , . p r o v i n c i a de Z a m n r a , 
j o r n a l e r o , c o n i í . s t rncc ióu , de e s t a -
t u r a b^ja, ojos pardos , pelo y c e j a s 
n e g r o s , tren te a n c h a , nar i z r e g u l a r y 
s i n c i c a t r i c e s , c u y o paraderu se í g ' 
ñ o r a , á fin de que dentro del t é r m i 
no de diez d i a s , con tados desde e l 
s i g u i e n t e al en q u e e s t a requis i tor ia 
se inser to en la L a Gacela d i M a d r i d , 
y BOLETINES OFICIALES de esta pro 
v i n e i a y Z i m o r a , c o m p a r e z c a en m i 
s a l a de a u d i e n c i a , s i ta on e s t i c i u -
d a d , ca l le de los D e s c a l z o s ; u ú m . 2 , 
con objeto de not i f icar le el auto de 
conclusió.'i de s u m a r i o en c a u s a que 
se lo s i g u e por estafa i la C o m p a ñ í a 
del fe r rocarr i l d e l . N o r t e , y e m p l a - -
znr le para a n t é l a A ü d i e n c i a p rov in -
c i a l do .es ta c a p i t a l , a l objeto de que 
deotro de otros diez d ias c o m p a r e z -
ca á n o m b r a r P r o c u r a d o r y A b o g a -
do que lo representen y de f iendan; 
aperc ib ido q u e de rio ver i f icar lo , s e -
r a dec la rado rebelde y - l e parará el 
per ju ic io .dé q u e hub ie re l u g a r . ' . 
A l m i s m o t iempo, ruógo y e n c a r g o 
á todas las au tor idades y ordeno á 
Ins a g e n t e s d e la policía j u d i c i a l 
procedan á l a b u s c a dbl expresado 
s u j e t o , y c a s o de s e r habido le p o n -
g a n á mi disposición en este dich.". 
J u z g a d o . 
Duda en León i 12 de M a y o de 
1902 ' .—Ricardo Pal la iés — P . S . M., 
E d u a r d o de N a v a . 
A lca ld ía consti tucional de 
Vil larejo de Órbigo 
T e r m i n a d o e l rapar t imiento adi 
c ioual do las c a n t i d a d e s q u e deben 
s a t i s f a c e r los c o n t r i b u y e n t e s foras 
E D I C T O 
Don V i c e n t e Rodr íguez F u e y o , J u e z 
de ins t rucc ión de L a Vec i l l a y s u 
par t ido. 
H a g o suber : Q u e en c u m p l i m i e n t o 
de lo d ispuesto en el ar t . 31 de la 
v i g e n t e ley del Jurudo , he acordado 
se proceda e n la s a l a d é a u i i e u c i a . 
de este J u z g a d o , el d ia 28 del c o -
r r iente m e s , y h o r a de las d i e z , al 
sorteo ontre los d o c e m a y o r e s con 
t n b u y e o t e s por terr i tor ia l y los se is 
por i n d u s t r i a l , de es ta loca l idad , p a -
ra la des ignac ión de los se is V o c a l e s 
quo bajo la pres idencia de! J u e z q u e 
s u s c r i b e , h n n d e c o n s t i t u i r . e u u n i ó n 
del Párroco, y del Maestro de ins 
t rucc ión p r i m a r i a d e l p u e b l o d o C a m -
pohormoso, por no haberlo en es ta 
v i l l a , la J u n t a de partido p a r a l a 
formación do las s e g u n d a s l i s t a s de 
j u r a d o s cor respondientes a l m i s m o . 
Dado on L a V e c i l l a á 10 de Mayo 
de 1 9 0 2 . — V i c e n t e Rodr íguez F u e 
y o . — P o r mandado de S . S . , L i c e n -
c iado F n n c i s c o de la I g l e s i a . 
Don G e r a r d o Pardo y P r a d o , J u e z 
de ins t rucc ión de este par t ido . 
Por la p resen te requ is i tor ia se c i -
t a , l l a m a y e m p l n z i á A q u i l i n o M a -
n u e l F u e n t e s N ú ñ e z , de 22 años de 
e d a d , h i jo de NicóláH y D o r i n d a , n a -
tu ra l y v e c i n o de V e g a de V a l c a r c e , 
s i n ins t rucc ión y con a n t e c e d e n t e s 
p e n a l e s , y eu ¡goorado paradero , 
p a r a q u e en t é r m i n o de oiez d ias , 
con tados desde la inserctóu de la 
p resente en el BOLETÍN OFICIAL de 
e s t a p rov inc ia y Gaceta de M a d r i d , 
se presente an te este J u z g a d o s e -
g ú n se acordó en c a u s a que se le 
s i g u e por h u r t o , pendiente en la A u -
d i e n c i a p r o v i n c i a l de L e ó n ; bajo 
a p e r c i b i m i e n t o de que si no lo v e -
r i f i ca será dec la rado rebelde, y le 
para rá el per ju ic io á quo h u b i e r e l u -
g a r c o n a r reg lo á la l e y , s e g ú n se 
acordó en d i c h a c a u s a por la S u p e -
r ior idad , on que se decretó s u p r i -
s i ó n . 
A l propio t iempo, en r.nmbre d e 
S . M. el R e y D. Al fonso X I I I y de 
s u A u g u s t a Madre la Re ina R e g e n t e 
del R e i n o (Q. D. G . , ) ruego y e n -
c a r g o á todas l a s au to r idades y 
a g e n t e s de la policía j u d i c i a l p r o c e -
dan á la b u s c a , c a p t u r a y c o n d u c -
ción de d icho su je to con las deb idas 
s e g u r i d a d e s á la cárcel de exte p a r -
t ido, á dispnsioión de es te J u z g a d o . 
. D a d a en V j l l a f ranca del B i e r z o á 
7 de Mayo do 1 9 0 2 . — G e r a r d o P a r d o . 
— D . S . O . , M a n u e l M i g u é l e z . 
Don V i c e n t e Rodr íguez F u e y o , J u e z 
de inst rucc ión de L a V e c i l l a y. sú 
.- par t ido . . ; • . 
:' Por ol presente ed ic to h a g o s a b e r : . 
Que . el día 14. del p i ó x i m o m e s de 
J u n i o , y h o r a de los doce de j a m a - -. 
ñ a ñ a ; ha de tener l u g a r por t e r c e r a 
v e z , y s i n . sujeción' á tipo, a l g u n o , 
¿ n la s a l a ' d e uüdienciu de este J u z - -
g a d o , e l remato en pública s u b a s t a ; 
de los b ienes e m b a r g á d o s . á , C r i s a n - ". 
to A l o n s o G u t i é r r e z , v e c i n o de.¡Se-" 
i r i l l a , p a r a - h a c e r e fec t ivas l a s r e s -
ponsab i l idades pecun ia r i as q u é r e - ' 
s a l t a n c o n t r a el. m i s m o "en . v i r t u d 
de la c a u s a q u e se le s igu ió por le -
s i o n e s á R a m i r o A l v a r e z . R o b l e s , ve^ --
c i u o de V e g a c e r v e r a : 
Muebles 
Dos a r c a s de madera de c h o p o , de 
c a b i d a de 3 c a r g a s , . y la otra de dos; 
v a l u a d a s : la p r i m e r a , e u 2 5 p e s e t a s , 
y la s e g u n d a , eu 15 i d . 
I imuel t les 
L a c a s a - h a b i t a c i ó n d e l p r o c e s a d o , 
en el c a s c o del pueblo de S e r r i l l a , 
c u b i e r t a de paja y te ja , c o m p u e s t a 
de v a r i a s h a b i t a c i o n e s , con s u c o -
r respond ien te c o r r a l y un a u t o j a ñ o 
ó huer to , que mide todo e l lo , 960 
metros cuadrbdós, y l iúda a l f r e n t e , 
con c a l l e ; i zqu 'e rda e n t r a n d o , c o n 
c a s a do F r a n c i s c o G u t i é r r e z ; d e r e -
c h a , non ca l le y c a s a de Manue l Tas» 
c ó n , ó s e a anto jano de ésto, y e s -
pa lda , con huerto de Cándido G u -
t i é r r e z ; se ha l la tasada en 750 p e -
s e t a s . 
U n prado, on t é r m i n o de S e r r i l l a , 
y s i t io denominado «Prado de C i -
mas,» regad ío , de cab ida de 6 á reas 
y 26 ceut iá reas , que l inda por e l E s -
te , c o n prado de Jusé D iez G o n z á l e z ; 
S u r , con huer to de S a n t i a g o T a s -
cón; O e s t e , c o n fincas de m e n n r e s 
de C r í s a n t o , y Nor te , con p r i d o de 
José G u t i é r r e z ; se ha l la tasado e n 
300 p e s e t a s . 






m a d a del <Rebol lo , • en t é r m i n o de 
d i c h o pueblo, c a b i d a de 6 áreas y 
2 6 c e o t m r e a s , q u e l i n d a E s t e , c o a 
m á s de F l o r e o t m a F e r n á n d e z ; S u r , 
c o a más de Pedro T a s c ó n , v e c i n o de 
Mata l tanu . y O e s t e , con m á s de los 
h i j o s m e n o r e s de c i tado C r í s a c t u ; se 
h a l l a t a s a d a eo 250 pese tas . 
(Ja prado, eu d i c h o t é r m i n o de 
S e r n l l a , l l amado «Prado n u e v o , > q u e 
m i d e u o a e x t e n s i ó n de 28 áreas y 
17 cen t iá reas . s e c a n o , y l i ada por e l 
E s t e , c o n Cándido ü u t í é r r e z , y S u r , 
c o n m á s ile M a r c o s V i ñ u e l a ; O e s t e 
y N o r t e , c o a m a s de G a b r i e l A l o n s o , 
v e c i n o de d i c h o pueblo; se h a l l a ta -
sado en 200 pese tas . 
U o a t i e r r a , en d icho t é r m i n o , y 
s i t io do la G o s t e r a y , r e g a d í a , c a b i d a 
de 5 áreas , q u e l i a d a a l E s t e , c o a 
A n t o n i o K o d r i g u e z ; S u r , c o n don 
E v e n c i o P n e t o O a s t a ñ ó n ; O e s t e , c o n 
p r e s a de n e g ó , y N o r t e , c o n más 
de Marcos T a s c ó n , v e c i n o de V i l l a l -
te ide; se b i l l a t asada en 220 pesetas . 
S e adv ie r te á los l i c i tadores q u e 
será oproüai io el r e m a t e á f i v o r del 
postor que o f rezca U s dos t e r c e r a s 
p a r t e s del precio q u e s i r v i ó de tipo 
p a r a la s e g u n d a s u b a s t a , y que por 
no e x i s t i r t í tu los de p rop iedad de las 
fincas e m b a r g a d a s , q u e d a á c a r g o 
d e l r e m á t a m e el p r o v e e i s e de los 
m i s m o s a s u c u e u t u . ; --
Dado en L a V e c i l l a á 28 de Abr i l 
de 14102.—Vicente R o d r í g u e z F u e y o 
— P o r mandado de s u señor ía ,^Fran-
c i s c o de la Ig les ia . " . 
D o n F e l i p e X j a r a z p y R a m o s , J u e z de 
• i n s t r u c c i o a de este par t ido. 
P o r el p resen te ed ic to s í l l ama .á 
los p a r i e n t e s más c e r c a n o s de M a -
t ías Mart in F e r n á n d e z , de .47-añós, . 
so l te ro , b racero ; q u e parece s e r n a -
t u r a l de - n n pueblo de ln p r o v i n c i a 
de L e ó n , iguorándose c u á l sea éste,, 
p a r a q u e en el t é r m i n o do d i e z . - c o u -
tados desde el dn la publ icac ión del 
p r e s e n t a eu I» - Gace t i de M a d r i d y 
£oleU>¡ Oficial de la c i t a d a p r o v i n c i a , 
c o m p a r e z c a n an te es te . J u z g a d o . a ' 
p r e s t a r dccisvacióa e n ' e l s u m a r i o 
•que se i n s t r u y e pur h o m i c i d i o en la 
persona del Mat ías M a r t i n - F e r n á n 
d e z , y o f recer les las a c c i o n e s peaát 
y c i v i l . 
Dado en i í . l r a .i S d e . Mayo de 
1 H 0 2 . — F e l i p e C a r o z o . — E l K s c r i b a -
no, José L a tuco te. 
D o n A n t o n i o G a r c í a C u e s t a , J u e z 
m u n i c i p a l del A y u n t a m i e n t o de 
S a n t a C o l o m b a de C u r u e S o . 
H a g o saber : Q u * hal lándose v a -
c a n t e la plazu de S e c r e t a r i o s u p l e n -
te de este J u z g a d o m u n i c i p a l , se 
a n u n c i a al pub l ico para q u e los q u e 
deseen desef/if iefíar es te c a r g o pre -
s e n t e n en este d icho J u z g a d o las 
s o l i c i t u i j e s d e n t r o del plazo de troin -
t a d ías , bcompaí ia iv iu cudütys d o -
c u m e n t o s e s t i m e n c o n v e n i e n t e para 
j u s t i h c a r s u s u t i c i o n c i a C o m o ha 
de p r o v e e i s e este c a r g o e n ar reg lo 
á lo d ispuesto e i l¡i íey p r o v i r i o u » ! 
del Poder j u d i c i a l y l i e ' g l ' m e n t i do 
10 do A b r i l dH . '871, se a d m i t i r á n 
las so l i c i tudes por todo el p r ó x i m o 
m e s de M a y o . 
S a n t a Co lomba de C u r u e ñ o á ¡10 
de A b r í ' de 1 9 0 2 — \ n t o n i o ( i a r c i a 




INSTITUTO GKA'ERAb V T M I C O 
D ü t - . K O N 
Conforme á lo ordenado en las d is -
pos ic iones v i g e n t e s , desde e l 16 al 
31 del a c t u a l podrán so l i c i t a r en es ta 
S e c r e t a r í a ser i n s c r i t o s e n la m a -
t r i c u l a los a l u m n o s de enseñanza no 
of icial y no c o l e g i a d a (antes l i b r e ) ; 
debiendo l lenar l a s c o n d i c i o n e s s i -
g u i e n t e s : 
1. ' S o l i c i t a r por medio de u n a 
i n s t a n c i a , q u e se fac i l i t a rá i m p r e s a , 
y la c u a l se ha de r e i n t e g r a r c o n u n a 
pól iza de 11." c l a s e l a s a s i g n a t u r a s 
en que deseen s e r e x a m i n a d o s , y e l 
g r u p o de es tud ios á que p e r t e n e c e n , 
ó sea» g e n e r a l e s del B a c h i l l e r a t o , 
e l e m e n t a l e s de l M a g i s t e r i o y e l e -
m e n t a l e s de A g r i c u l t u r a . 
2 . " A c r e d i t a r , por medio de v o -
lan te de la A l c a l d í a de bar r io , cé -
d u l a personal ó tes t imon io de perso-
na c o n o c i d a , el domic i l io l e g a l del 
a l u m n o dentro del ter r i tor io de la 
p r o v i n c i a . 
3 . ' A b o n a r por c a d a a s i g n a t u r a 
de es tud ios g e n é r a l e s del B a c h i l l e -
ra to : 
Por d e r e c h o s de m a t r i c u l a 4 pe 
s e t a s en papel de p a g o s al E s t a d o . 
Por d e r e c h o s académicos 4 pese-
t a s , mi tad e u papel y mi tad eu m e -
tá l ico . 
Por d e r e c h o s de e x p e d i e n t e 2 ,50 
pese tas en m e t á l i c o . 
U o t i m b r e m ó v i l de 0.10 cén t imos 
L o s a l u r o o o s d e es tud ios e l e m e n -
ta les de Maestros y de A g r i c u l t u r a , 
p a g a i á n l a mi tad dé los d e r e c h o s de 
m a t r i c u l a y sendémicos. ' 
4 . " E x h i b i c i ó n de la cédula p e r : 
s o n a l , s iendo el so l i c i t an te m a y o r dé 
14 años . 
5 . * T e n e r aprobadas las a s i g n a -
t u r a s del c u r s o a n t e r i o r ; ó las que 
'deban preceder , s e g ú n la pre lac ión 
e s t a b l e c i d a ; ael í ié í ido a d v e r t i r q u e 
serán n i i i ñ s - l a s ' m a t r i c u l a s que se 
h a g a n fa l tando é e s t a s d ispos ic iones 
. 6 . ' M a n i f e s t a r y j u s t i f i c a r la 
aprobac ión do los e x b m é n e s de i h . 
g r e s o los que se e x a m i n e n por p r l 
. m e r a v e z , as i c o m o t a m b i é n la edad 
e x i g i d a , según (la c l a s e . de es tud ios 
qiifi h a y a n dé s e g u i r . . 
"• L o s a l u m n o s quo - h u b i e s e n ob le 
nido la ca l i f i cnc ion de S o b r e s a l i e n t e 
en el c u r s o de 1900 á 1 9 0 1 , t e n d r á ñ 
derecho á tantas m a t r i c u l a s de lio 
nor c u a n t a s fueren las notas obteni -
d a s de díchu c l i i se , debiendo" so l ic i 
tár ln p r e v i a m e n t e d e l . S r : D i r e c t o r 
de este Inst i tu to ' , 
L o ? a s p i r a n t e s á obtener cer t i f i ca - , 
dó de apt i tud para desempeñar e s -
c u e l a s i n c o m p l e t a s , podrán s'ulU'itar 
el e x a m e n eu los misu ios días m a r -
cados para los a l u m n o s de euseñun 
za no o f ic ia l no c o l e g i a d a . -. 
Lo qno do orden del S r . D i r e c t o r 
se a n u n c i a a l públ ico para s u cono-
c i m i e n t o . 
Loó-, 10 do Mayo de 1 9 0 2 . — E l S e -
c r e t a r i o , F e l i p e de la G a r z a . 
C o n f o r m e á lo d ispuesto en el r o ; 
g l a m o n t o de 29 de S e p t i e m b r e de 
1901, los a l u m n o s de anseñanzu no 
of icial y no c o l e g i a d a que aspiren 
á i n g r e s a r eu este I n s t i t u t o g e n e r a l 
y técnico para s e g u i r los es tud ios 
(inl B a c h i l l e r a t o , lós e l e m e n t a l e s do 
Maestros y b's e l e m e n t a l e s de A g r i 
c u l t u r a , podrán so l ic i ta r lo en es ta 
S e c r e t a r i a dwsde e l 16 ni 31 del a c -
t u a l , y c u m p l i r c o n los iequ¡sitos s i -
g u i e n t e s : 
1. ° S o l i c i t a r l o por medio de ins 
t a n c i n . e s c r i t a de puño y le t ra «e l 
i n t e r e s n l o . en uo pl iego de papel de 
la c l a s e 11 ' , ó sea de una peseta . 
2 . " A c r e d i t a r por medio de la 
par t ida de b a u t i s m o ó cer t i f icac ión 
del It'. 'gistro c i v i l que han c u m p l i d o 
10 años los do e s t n u i o s del B a c h i l l e -
rato, 15 los de e l e m e n t a l e s de M a e s -
tros y 14 los de A g r i c u l t u r a . 
3 . ° J u s t i f i c a r la r e s i d e n c i a en el 
terr i tor io de e s t a p r o v i n c i a por me 
dio do v o l a n t e de la A lca ld ía de b a -
r r io ó la cédula pe rsona l del c a b e z a 
de f a m i l i a . 
4 . ° Abonar 5 pesetas en metá l ico 
por d e r e c h o s de e x a m e n y u n t i m 
bre m ó v i l de 10 cén t imos para la p a -
peleta de los m i s m o s . 
Q u e d a n d ispensados del e x a m e n 
de i n g r e s o los que posean u n t i tu lo 
a c a d é m i c o . 
L o que de orden del S r . D i r e c t o r 
y en c u m p l i m i e n t o de las d i s p o s i c i o -
n e s v i g e n t e s , se a n u n c i a a l p ú b l i c o 
para s u c o n o c i m i e n t o . 
León 10 de Mayo de 1 9 0 i . — E l S e -
c r e t a r i o , F e l i p e de la G a r z a . 
CtPITAMA GENERAL DE CASTILLA LA XDEVA 
E S T A D O M A Y O R 
Des í ino i 
Debiendo c u b r i r s e con i n d i v i d u o s 
ret i rados de la c l a s e de tropa 6 p l a -
z a s de l l averos y 4 de s u l i l l a v e r o s en 
las Pr is iones mi l i t a re? de S a n F r a n -
c i s c o de Madr id , e n la forma prevé • 
n ida én la R n a l orden de 10 de A b r i l 
de este año ( D . O , n ú m . 79 . ) s e d o -
c l a r a abierto el c o n c u r s o para los a s -
p i ran tes , á d i c h o s des t inos . 
. L i s l l a v e r o s serán s a r g e n t o s r e -
t i rados de la G u a r d i a c i v i l , y A fal ta 
de é^tos. s a r g e n t o s re t i rados de los 
d e m á s C u e r p o s . " . -
L o s s u b l l a v e r o s senSn cabos ret i -
rados en el m i s m o orden que q u e d a 
e x p r e s a d o para los l l a v e r o s , y á fal 
ta d e ' u n o s y otros G u a r d i á s c i v i l e s 
do 1.* . ret i rados, y ' e n s u defecto, de 
2 . ' tatnbié- i re t i rados . 
L o s l l averos d is f ru tarán" la g r a t i ' 
ficación a n u a l . d e 7 5 0 pésetas, . -
L o s s u b l l a v e r o s la d é 5 0 0 p e s e t a s . 
A u n o s y otros se i l es fac i l i ta rá 
a l o j a m i e n t o , p i r a e l los y s u s f j m i -
.litB.'en el mismo edif ic io de las Pr i 
s ior ies , s i e m p r e q u e esto m a posible . 
T e n d r á n derecho á . la. a s i s t e n c i a 
facu l ta t i v a , m c l i i y e t i d q s u s f a m i l i a s , 
por e r M é d i c o mi l i ta r quo preste siís 
s e r v i c i o s oo las' Pr is iones," y se les 
proveerá do tar jeta para el s u i n i n i s -
t r ó de m e d i c a m e n t o s óu" las fa rma 
c i a s m i l i t n r e s . ; 
E l l im i te de edad para estos ¿ e s -
t inos será 65 años , y til c u m p l i r l o s 
cesarán en s u comet ido , ó a n t e s si 
s u estado de s a l u d no es bueno. , 
Es ta rán su je tos á la O r d e n a n z a y 
Código de J u s t i c i a mi l i ta r m i e o t r a s 
p res ten s e r v i c i o en el E s t a b l e c i -
m i e n t o , para lo c u a l f o r m a l i z a r á u 
un c o n t r a t o con e l G o b e r n a d o r de 
las P r i s i o n e s , eu el que se den por 
en te rados y acepten las c o n d i c i o n e s 
en quo sean admi t idos y s e r v i c i o s 
que han de prestar . E s t o s c o n t r a t o s 
d u r a r á n 4 años, y se podrán reno 
v a r , de conformidad ent re a m b a s 
p a r t e s , c a d a 2 años. L o s c o n t r a t o s 
p r i m i t i v o s y los r e n o v a d o s h a n de 
m e r e c e r la aprobación del C a p i t á n 
g e n e r a l de C a s t i l l a la H u e v a . Q u e -
d a r á n , por t an to , filiados, a u n q u e 
s i n as imi lac ión mi l i ta r , y serán c o n -
s iderados como s a r g e n t o s los l l a v e -
r o s , y c o m o c a b o s los s u b l l a v e r o s . 
E l s e r v i c i o que h in de p r e s t a r e s 
el q u e m a r c a e l R e g l a m e n t o de l a s 
c i t a d a s P r i s i o n e s , aprobado por R e a l 
orden de ID de F e b r e r o do 1880 
(Q. L . , UÚTJ. 56) y el q u e d i s p o n g a 
e l G o b e r n a d o r de las m i s m a s . E s t e 
s e r v i c i o DO será c o m p u t a b l e p a r a la , 
mejora de d e r e c h o s p a s i v o s . 
U s a r á n p u c i t a l ó n a z u l o s c u r o , , 
g u e r r e r a de i g u a l color y fo rma q u e 
l a que usa la tropa de I i . f a u t e i i a , 
g o r r a en f o r m a do k e p i s , c o n dos. 
es ter i l l as de plata los l l a v e r o s y una, 
los s u b l l a v e r o s , s a b l e , y c a p o t a e n 
i n v i e r n o . E s t a s prendas serán c o s -
teadas por los in te resados , i e x c e p -
c ión del s a b l e . 
L o s q u e asp i ren á es tos d e s t i n o s 
e l e v a r á n i n s t a n c i a ni C a p i t á n g e n e -
ra l de C a s t i l l a la N u e v a , por c o n -
d u c t o del Gobernador de l a s P r i s i o -
n e s m i l i t a r e s , a c o m p a ñ a n d o cédu la 
p e r s o n a l , cer t i f icado de b u e n a c o n - , 
d u c t a desde s u separación del E j é r -
c i t o , e x p e d i d o pur la au tor idad lo -
c a l del p u u t o en que r e s i d a n , y c o - . 
pia de la filiación.-
. E l plazo de admisión de i n s t a n -
c i a s t e r m m a i á ' e l ' 15 de J u n i o . p r ó -
x i m o . 
. . Madrid 30 de A b r i r d é 1 9 0 2 . — E l 
G e n e r a l Jefe de E M., Al g u e l B j s c h - , 
. . . Zona de Rechtamiento de L e i n . 
,' \ H a l l á n d o m e i n s t r u y e n d o >xpe . -
d iente de .pró fugo ..al r e c l u t a n ú m e - . . . 
ró 6 ' del., s b i t e o . del A y u n t a m i é n -
to dé Mans i l l a do InV'Mulas ( L e ó n ) , y . : 
r e e m p l a z o . de; 1897, A n g e l G a i c i a 
P e ñ i n . - he . d ispuesto p u b l i c a r eo" e l . 
BOLETIN OFICIAL de es ta p r o v i n c i a , 
s u b u s c a y , captura^ , c u y a s señas, 
son c o m o s i g u e : ~ 
. .Ange l Garc ía P e ü i n , h'jo' de P e -
dro y , d e M a r í a , na tu ra l - de León , -
C a p i t a i ia ge i ¡era l .de C a s t i l l a l a - V i e - . . 
ja , . r i i ic ió el 10 de D i c í e m b i e de 1878;. 
de oficio j o r n a l e r o , estado só l te io , 
e s t a t u r a 1,545 metros eo el año de 
1897, pelo, c e j a s y' cj i s cestaños, 
n a r i z ; b>>rba y boca r e g u l a r e s , co lor 
b u e n o , f rente e s p a c i o s a , su a i re 
m a r c i a l ; señas p a r t i c u l a r e s n i n g u -
n a . Ucg í indo á la v e z , q u e eu el c a s o 
do ser habid..' , so ponga á dispi s i -
c ióu de estií J u z g a d o , s i to eu el 
c u . v t e l de la Fábr ica V i e j a do es ta 
c i u d a d . 
León á 0 de Mayo do 1902 — E l 
C a p i t á n J u e z i n s t r u c t o r , F r a n c i s c o 
A n t e q u e r a Macó . 
Comisión liquidadora del 2.° Batallón del lliitjímienlo Infantería 
de Alfonso X I I I , núm. 62 
RELACIÓN nomina l de los i n d i v i d u o s que hub endo per tenec ido al m i s m o 
se ha l lan a jus tados con a r r e g l o á la R e a l orden de 7 do M'irzo do 1900 
( D . O . , n ú m . 5 3 ) , y que uo h a n r e c l a m a d o s u s a l c a n c e s , pudiendo s o l i c i -
t a i los dol S r . Corone l P r e s i d e n t e , y ' J e f e p r inc ipa l del U e g i n r e u t o l u -




So ldado V e n a n e i o C n b e l l o F e r u á n d e z ¿82 40 C a s t . r n t i e m L e ó n . . . Fa l lec ió . 
I n o c e n c i o Mor in M o r a n . . . 149 95¡ Ln R o b l a . . . I d e m . . . I d e m . 
UF.SIDENOIA Observa-
ciones 
V i t o r i a 19 de Abr i l de I H ú a . — E l C o m u n d a n t e m a y o r , B a l d o m c r o G o n -
z á l e z . — V . ° B.": E l C o r o n e l P r e s i d e n t e . A v a l a . 
Imp. de la Diputación provincial 
